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radiojuontajapersoonan 
Radiojuontaja mielletään usein vapaaksi taiteilijapersoonaksi, joka toimii radiossa päivän aihei-
den ja omien mieltymyksiensä mukaan. Juontajapersoona ei kuitenkaan työskentele tyhjiössä, 
vaan häntä auttaa koko tuotantotiimi. Juontajan työtä rajoittaa kanavan profiili ja hänen juonta-
mansa ohjelman konsepti. Juontaja on osa radiokanavan imagoa ja tärkeä koko kanavan jul-
kisuuskuvan kannalta. Tästä huolimatta hän toimii työssään vahvasti persoonansa kautta.  
Opinnäytetyössä keskitytään niihin ulkopuolelta tuleviin paineisiin, joita juontajapersoonaan 
kohdistuu. Siinä selvitetään, rakennetaanko juontajapersoona kokonaan radion tarpeiden mu-
kaiseksi ja miten henkilön oma persoonallisuus otetaan huomioon. 
Haastattelemalla eri kanavien tuottajia ja juontajia, hahmotellaan minkälaisia vaikutteita ja neu-
voja juontajapersoona saa siihen, millainen hänen tulisi olla. Opinnäytetyössä kuuluu vahvasti 
myös tuottajan ääni, koska hän ideoi ja opastaa juontajaa ja valvoo kanavan profiilin toteutumis-
ta. 
Opinnäytetyötä varten olen haastatellut neljän erityyppisen valtakunnallisen ja puolivaltakunnal-
lisen kanavan tuottajaa, sekä kahta juontajaa. Haastatellut ovat juontaja Anna-Mari Raaska 
sekä tuottaja Sanna Vänskä Iskelmästä, juontaja Ile Jokinen ja tuottaja Satu Risteli Radio No-
valta, tuottaja Osku Nurmi Radio Rockista, sekä tuottaja ja juontaja Anu Lehtipuu Radio Deistä. 
Vertaan heidän kokemustaan omaan kokemukseeni aloittelevana juontajana. Itse tuotan ja 
juonnan Radio Deissä ohjelmaa Yöluotsi, jonka äänimaailma ja kuvitteellinen ympäristö sai 
minut pohtimaan, missä menee näyttelemisen ja juontajanroolin raja. 
Opinnäytetyössä havaitaan, että juontajapersoonan kehitykseen vaikuttavat useat seikat. Koko 
tuotantotiimillä on merkitystä siihen mitkä ominaisuudet juontajasta pääsevät esiin. Dynamiikkaa 
haetaan korostamalla tiettyjä radiopersoonallisuuden piirteitä. Kuitenkin nämä piirteet lähtevät 
aina juontajasta itsestään. Juontajan onkin tärkeä tuntea prosessissa omat vahvuutensa.  
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The objective of this graduate study was to investigate what kinds of external influences and 
strains affect an anchorman s work and how a person's radio personality is born.  
An interview was conducted with four producers and two anchormen from different kinds of 
radio stations. They were asked about the different influences in the work and also how the 
anchormen are instructed to perform their work. Also the thesis writer s personal experience is 
used as reference.  
A radio personality is affected by the host of different things, of which the foremost is the 
guidance given by the producer. In different radio stations people are instructed differently but 
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and the team s support are seen as important.  
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyöni kohteena on aihe, joka nousi esiin omista pohdinnoistani aloitte-
levana juontajana. Kun ensimmäisen kerran lähdin juontamaan Radio Dein 
nuortenohjelmaan DeiPark, minulla ei ollut vielä ollenkaan koulutusta radiosta. 
Olin samaan aikaan aloittanut opintoni Turun Diakonia-ammattikorkeakoulussa. 
Kokemuksen karttuessa aloin juontaa enemmän Radio Deillä ja toimin noin 
vuoden verran Turun Radio Dein vastaavan toimittajan sijaisena. Tammikuussa 
2010 aloitimme uuden makasiiniohjelman Yöluotsi. Aloittelevana juontajana 
mietin paljon omaa suhdettani radioon ja julkisuuteen. Yöluotsi oli ohjelma, joka 
tapahtui kuvitteellisessa ympäristössä ja tunnelmaa luotiin äänimaiseman avul-
la. Radio on kanava, jossa äänen avulla voi luoda mielikuvia ja myös erilaisia 
paikkoja ja tiloja, joita ei oikeasti ole. Se millaisia mielikuvia radion välittämät 
äänet herättävät, riippuu kuulijasta (Santavuori 2007, 6). Mielikuvien syntyyn 
vaikuttavat henkilökohtaiset kokemukset, kiinnostuksen kohteet ja hankittu tieto 
(Anttikoski & Helenius & Korpinen & Penttinen & Ryskö 1986, 25). 
Erityisesti Yöluotsi sai minut kysymään, kuinka paljon radiojuontamisessa on 
minua itseäni ja missä menee näyttelemisen raja. Olen alusta asti ollut Yöluot-
sia ideoineessa tiimissä ja vuoden 2012 syksyllä aloitin ohjelman tuottajana. 
Opinnäytetyössäni tahdon kuitenkin pohtia juontajapersoonaa laajemmassa 
kontekstissa ja toivon tutkielmani auttavan itseni kaltaisia aloittelevia toimittajia. 
Haastattelen jo kauan alalla olleita siitä, miten paljon he kokevat olevansa juon-
tajana oma itsensä ja millaisia rajoituksia kanavan profiili luo. 
Kehittymistä hyväksi radiopersoonaksi on tutkittu Suomessa jonkin verran. 
Vuonna 2012 ilmestyi Elina Saksalalta teos Ammattina Juontaja, joka on kaivat-
tu kirja aloitteleville juontajille. Tätä ennen (2003) on ilmestynyt muun muassa 
Henkka Hyppösen kirja Kuinka SE tehdään esiintyjänä, joka käsittelee laajem-
min esiintymistaitoa. Juontamisesta on olemassa myös toinen kirja, Tahdon 
juontajaksi Unelma-ammattiin ilman missikisoja (Kaivola & Paukkunen 2009). 
Tämä teos on kuitenkin vain lyhyt läpileikkaus juontamisesta. Se sisältää sinän-
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sä kiinnostavia oivalluksia, mutta ei yksinään ole tarpeeksi kattava juontajan 
ohjekirjaksi.  
Juontajapersoonan ominaisuuksista on tehty myös opinnäytetöitä, joista lähim-
pänä omaa aihettani on Emilia Tonterin kulttuurialan Viestinnän koulutusohjel-
man opinnäytetyö, Kuinka radiopersoona rakennetaan, Tapaus YleX aamu  
(2006). Tonteri tarkastelee juontajapersoonan luomista kuitenkin nimenomaan 
YleX aamun näkökulmasta. Lisäksi hän keskittyy tutkimaan juontajan omia omi-
naisuuksia, eikä niinkään ulkopuolelta tulevia vaikutteita. Opinnäytetyöni kan-
nalta mielenkiintoinen on myös Karhun ja Mäkilähteen opinnäytetyö Nextille 
levelille - Juontajadynamiikka lähetysvirtaradiossa (2012). Vaikka Mäkilähde ja 
Karhu tutkivatkin parijuontamista, pari on eräs vaikute siihen, millaisia asioita 
juontaja tuo esiin itsestään radiolähetyksessä. 
Vaikka juontamisesta on olemassa tutkimuksia, ne lähtevät usein liikkeelle hen-
kilön omista edellytyksistä radiopersoonansa rakentamiseen. Ulkopuolisia vai-
kutteita ja kanavan profiilin sovittamista henkilön persoonaan ei kuitenkaan ole 
tutkittu. Kuitenkin kanavan tyyli määrittää radiotoimittajan työskentelyä. Harva 
radio pyrkii miellyttämään kaikkia. Yhä useampi sen sijaan haarukoi kuulijamas-
sasta oman yleisönsä, jota se keskittyy palvelemaan täysipainoisesti (Kujala & 
Lahti & Tamminen 1998, 17). Aloittelevan juontajan kannalta onkin tärkeää tie-
dostaa, millaiselle kanavalle tulee töihin, koska tämän kanavan tyyli vaikuttaa 
siihen, millaisena juontajana henkilö tulee tunnetuksi (Raaska, Anna-Mari. Hen-
kilökohtainen tiedonanto 17.10.2012). 
Aloittelevalle toimittajalle julkisuuden rajojen veto ja ympäristön odotuksien täyt-
täminen voi olla haastava prosessi. Opinnäytetyöni voi olla apuna uudelle juon-
tajalle, joka miettii omaa julkisuuskuvaansa. Lisäksi juontajapersoonan raken-
tumisen kokemuksesta ei ole aikaisemmin juurikaan kirjoitettu. Opinnäytetyöni 
tarkoitus on tuoda näkyviin prosessia, joka on henkilökohtainen ja jonka juonta-
ja usein käy läpi yksin tai tiiminsä kanssa. Tutkielmassani haastattelen sekä 
juontajia että tuottajia neljältä erityyppiseltä radiokanavalta. Haastatellut ovat 
juontaja Anna-Mari Raaska ja tuottaja Sanna Vänskä Iskelmästä, juontaja Ile 
Jokinen ja tuottaja Satu Risteli Radio Novalta, tuottaja Osku Nurmi Radio 
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Rockista sekä tuottaja ja juontaja Anu Lehtipuu Radio Deistä. Haastattelujen 
kautta hahmotan sitä, millaisia toiveita kanavalla on juontajalle. Tuottaja toimii 
kanavan päälliköiden ja juontajan välillä ja valvoo lähetyksen kulkua. Tuottaja 
kutoo yhteen lähetysvirran, luo sen puitteet ja määrittää toimituksellisen ja jour-
nalistisen linjan (Kujala & Lahti & Tamminen 1998, 96). Tuottajien haastatteluis-
ta saadaan tietää, millaisia ohjeita he antavat juontajalle käytännössä. Juontaji-
en vastausten kautta ilmenee heidän kokemuksensa juontajapersoonan synty-
misestä. 
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2 RADIOKENTTÄ JA KESKEISET KÄSITTEET 
2.1 Haastattelut ja aineiston keruu 
Jotta voitaisiin hahmottaa kanavan taholta juontajaan kohdistuvia vaikutteita, on 
opinnäytetyössäni haastateltu juontajia sekä tuottajia. Haastattelutavaksi on 
valittu vapaamuotoinen haastattelu, koska haastattelutilanteessa voidaan silloin 
kysyä lisää, mikäli jokin vaikute nousee erityisesti esiin keskustelussa. Näin 
varmistuu myös, ettei jokin henkilöiden mielestä tärkeä seikka jää puuttumaan 
haastattelusta. Teemahaastattelun tapaan minulla oli tietty kysymysrunko, mut-
ta tarpeen tullen poikkesin siitä. Lisäkysymyksiä tein, mikäli haastattelussa il-
meni uusia puolia, joita halusin tarkastella.  
Opinnäytetyössäni olen kiinnostunut kanavantaholta henkilöön kohdistuvista 
toiveista ja henkilön reagoinnista niihin. Selvitän myös, miten juontaja sovittaa 
kanavan tarpeet omaan radiopersoonaansa. Jokaisen tuottajan ja toimittajan 
kokemus työstään on yksilöllinen. Kvalitatiivisella menetelmällä tutkittaessa hei-
dän kauttaan voidaan hahmotella suuntaa sille, millaisia asioita toimittaja ja 
tuottaja käyvät läpi, kun he pohtivat lähetyksen juontajadynamiikkaa ja henkilöi-
tä. Halusin pitää haastattelutilanteen rentona ja keskustelunomaisena. Haastat-
telin seitsemää henkilöä, joiden joukossa oli sekä juontajia että tuottajia. Tällai-
nen määrä henkilöitä ei olisi myöskään ollut riittävä kvantitatiiviseen tutkimuk-
seen.  
Tutkimustani varten haastattelin kahta formaattiradion pitkän linjan juontajaa, Ile 
Jokista Radio Novasta ja Anna-Mari Raaskaa Iskelmästä, sekä heidän tuottaji-
aan Satu Risteliä ja Sanna Vänskää. Tahdoin valita haastateltavaksi mies- ja 
naishenkilön, sekä heidän tuottajansa. Molemmilla juontajilla on myös kokemus-
ta siitä, millaista on ollut vaihtaa radiokanavalta toiselle. Ile Jokinen aloitti juon-
tajan uransa Radio Mafiassa, ja Anna-Mari Raaska aloitti nuorena Ylellä. Lisäk-
si haastattelin kahta muuta tuottajaa, Radio Rockin aamua tuottavaa Osku 
Nurmea sekä Anu Lehtipuuta, Radio Dein Toivonpäivän tuottajaa.  
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Haastattelut toteutin paikan päällä, Radio Rockin toimituksessa 16.10.2012 
Helsingissä, Iskelmän toimituksessa 17.10.2012 Tampereella ja Radio Dein ja 
Radio Novan toimituksissa Helsingissä 19.10.2012. Kanavilla, jossa haastatel-
tavana oli sekä juontaja, että tuottaja, he molemmat olivat yhtä aikaa paikalla. 
Tällä tavalla hahmotin parhaiten heidän keskinäistä suhdettaan ja kommunikaa-
tiotaan. Tässä haastattelutavassa ongelmana on kuitenkin se, että henkilöt eivät 
voineet puhua minulle asioita kollegansa kuulematta. Tämä haastattelutapa oli 
kuitenkin minun tutkimustani varten sopiva, koska se antoi mahdollisuuden tar-
kastella juontajan ja tuottajan kommunikaatiota. Haastattelussa oli mielenkiin-
toista havaita, että juontajan ja tuottajan rooli ilmeni henkilöillä myös vapaamuo-
toisessa tilanteessa. Tuottaja muistutti välillä juontajaa siitä, että jonkin asian 
voisi vielä heidän yhteistyöstään kertoa. Haastateltaville, joita oli kaksi, oli varat-
tu aikaa noin tunnin verran. Yksittäisillä henkilöillä oli aikaa haastatteluun noin 
puoli tuntia. Vaikka haastattelut tapahtuivat henkilöiden työpaikalla ja he olivat 
kiireisiä, puhetyön ammattilaisina he ehtivät kertoa tuossa ajassa paljon. Nau-
hoitin haastattelut ja kirjoitin ne auki, ennen aineiston vertailua ja analysointia. 
Olisin mielelläni haastatellut myös Radio Rockissa juontajaa, mutta tällainen 
tilaisuus ei aikataulumme takia onnistunut.  
Tutkimuksen haasteena oli minun ja haastattelemieni henkilöiden välinen kieli. 
Eri termit saattavat tarkoittaa eri henkilöille hiukan eri asiaa. Jotta voisimme tie-
tää, ymmärtääkö vastaaja kysymyksen samalla tavalla kuin haluan sen esittää, 
minun tuli määritellä jokainen käyttämäni termi. Silti jokainen tulkitsisi tämän 
määritelmänkin omista lähtökohdistaan. Pyrin käyttämään eri haastateltavien 
kanssa samanlaisia termejä. Esimerkiksi kysymys siitä, työskenteleekö henkilö 
roolin kautta, saattaa olla kuitenkin ymmärrettävissä usealla eri tavalla. Toinen 
ajattelee roolin näyttelijän rooliksi, toinen taas mieltää sen työrooliksi, kuten 
opettaja ottaa roolinsa astuessaan luokan eteen. Haastattelutilanteissa pyrin 
kuitenkin tarkentavin kysymyksin ymmärtämään kokonaisuutta.  
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2.2 Radiopersoona 
Opinnäytetyö käsittelee henkilöön kohdistuvia vaikutuksia siinä prosessissa, 
jossa ihmisestä tulee julkisuuden henkilö, joka on tuttu radiojuontamisesta. Ra-
diopersoona -sanalle ei ole vakiintunutta merkitystä, mutta useimmiten sillä tar-
koitetaan radiojuontajaa, jolla on oma ohjelma ja sillä uskollinen kuulijakunta 
(Saksala 2012, 47). Radiopersoonaksi voi oppia ja kasvaa. Toisaalta on vaikea 
määritellä, milloin henkilö alkaa olla radiopersoona. Tarvitaanko siihen tietty 
määrä julkisuutta vai omia mielipiteitä esittävä toimittamisen linja. Emilia Tonteri 
sai viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyössään vastaukseksi kahdenlaisia 
määrittelyjä radiopersoonasta.  
Mikko Peltsi Peltolan mielestä radiopersoona tulee esiin siinä vaiheessa, kun 
puhutaan itsestä ja omista asioista. YleX/Q:n ohjelmajohtaja Minna Peltomäki ei 
edellyttänyt radiopersoonalta omista asioista puhumista. Peltomäen mukaan 
myös toimittaja, joka pysyy asialinjalla, mutta jolla on omanlainen tyyli, on myös 
radiopersoona.  (Tonteri 2006, 10.) 
Itse olen Peltomäen kanssa samaa mieltä siitä, että radiopersoona on tietyn, 
hänelle tyypillisen, tyylin omaava henkilö. Tämä tyyli voi kuitenkin tulla ilmi siinä, 
että henkilö puhuu omista asioistaan ja mielipiteistään. Tyylin lisäksi tarvitaan 
myös tietty määrä julkisuutta ja tunnistettavuutta. Radiopersoona ei ole henkilö, 
joka on esiintynyt kerran tai kaksi kertaa ohjelman juontajana. Radiopersoonak-
si kehittyminen vaatii vuosien työn (Saksala 2012, 47). Radiopersoonallisuus on 
myös enemmän kuin rooli, radiopersoonallisuus ja toimittajuus ylipäätänsä, on 
elämäntapa (Kujala ym. 1998, 83). 
Radiojuontamisen juurien voidaan ajatella olevan radiokuuluttamisessa. Kuulut-
tajan profiili liittyy perinteisesti etäiseen ja viralliselta kuulostavaan radioon, 
vaikka toisaalta radion historiassa kuuluttajan ääni on ollut lukuisille kuulijoille 
tärkeän ystävän asemassa. Vielä 1970-luvulla radiokuuluttaja saattoi olla ehdot-
tomasti arvostetuin, suosituin ja pidetyin radioääni, eikä ohjelmistoa olisi voinut 
kuvitella lähetettävän ilman kuuluttajan läsnäoloa (Kujala ym. 1998, 92). 1980-
luvun jälkeen kuuluttajia on kuitenkin ollut enää vain lähinnä Radio Ylen Ykkö-
sen kanavalla. Kuuluttajan työn on korvannut juontaja, joka on esillä oman per-
soonansa kautta. Nykyaikainen radiokulttuuri suosii henkilökohtaisesti heittäyty-
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vää, välitöntä ja kuulijaläheistä puhuntaa (Kujala ym. 1998, 95). Radiokanavan 
konsepti sanelee kuitenkin sen, kuinka paljon, ja millaisia mielipiteitä henkilön 
annetaan esittää. 
Muutos juontajavetoiseen radioon on osa radiokentän suurta murrosta. Yleisra-
dion vuodesta 1934 alkanut monopoliasema murtui keväällä 1985. Tällöin enti-
nen yleisohjelma muutettiin radion ykkösverkoksi ja rinnakkaisohjelma radion 
kakkosverkoksi. (Viljakainen 2004, 170.) 
Yleisradio profiloi kanavansa uudelleen vuonna 1990. Tällöin Yle aloitti ensim-
mäisen lähetysvirtaradionsa Radiomafian. Radiomafia sai käyttöönsä entisen 
rinnakkaisohjelman, jossa tarjottiin kuulijalle ohjelmien sijasta lähetysvirtaa (Vil-
jakainen 2004, 170). Yksityiset paikallisradiot aloittivat kilpailun Ylen kanavien 
kanssa ja 1990- luvulla valtioneuvosto myönsi ensimmäiset toimiluvat erityisra-
dioille ja ensimmäiselle kaupalliselle radioverkolle. Radio Nova sai toimiluvan 
syyskuussa 1996 ja aloitti lähetykset keväällä 1997 (Hujanen 2001, 100- 101). 
Elina Saksala määrittelee juontajan henkilöksi, joka on ammattimainen esiintyjä, 
hän tulee nauhoitukseen tai lähetykseen hänen sisäistettyään roolinsa ja suun-
niteltuaan juontonsa ja saatuaan ohjelman ajolistan (Saksala 2012, 12). Radio-
persoonaa voitaisiin pitää askeleena tästä vielä persoonallisempaan suuntaan. 
Kujala, Lehtinen ja Tamminen määrittelevät sen olevan elämäntapa (1998, 83).  
Radiojuontaja on henkilö, joka on lähimpänä kuulijaa, ja hän antaa kanavalle 
äänen. Tavallaan radiojuontajan ääntä voisi pitää kanavan kasvoina. Parhaim-
millaan juontajan ja kuulijan välille kehittyy suhde, jossa vastaanottajasta alkaa 
tuntua, että hän tuntee juontajan (Kujala ym. 1998, 84). 
On siis tärkeää, millainen henkilö johdattelee kuulijaa lähetysvirran halki. Eri 
kanavat hakevat omaan lähetysvirtaansa sopivia juontajia. Esimerkiksi Radio 
Rockissa pyritään rikkomaan rajoja, ja kuulija voi odottaa radiojuontajan lähte-
vän mukaan räävittömään sanailuun (Nurmi, Osku. Henkilökohtainen tiedonanto 
16.10.2012). Radio Dei taas hakee kristillisiä arvoja kunnioittavaa juontajaa 
(Lehtipuu, Anu. Henkilökohtainen tiedonanto 19.10.2012). Hyvä juontajaper-
soona ikään kuin kutsuu kuulijan mukaan ja on tarpeeksi tuttavallinen, jotta kuu-
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lija voi samaistua häneen. Toisaalta hyvä radiopersoona yllättää kuulijan ja hä-
nestä löytyy myös särmää ja uusia puolia (Jokinen, Ile. Henkilökohtainen tie-
donanto 19.10.2012). 
Vaikka kuulijalle välittyy käsitys helposta ja sujuvasta radio-ohjelmasta, lopputu-
loksen takana on kuitenkin paljon työtä. Usein leppoisimmalta kuulostavinta lä-
hetystä saatetaankin olla valmisteltu kauimmin. Radio Novassa suunnitteluun 
on varattu lähes tuplasti enemmän aikaa kuin sen tuloksena syntyvään juonto-
kokonaisuuteen (Jokinen 19.10.2012).  
Juontajapersoonaan vaikuttavat myös muut tekijät kuin hän itse. Tuottaja toimii 
juontajan tukena ja valvoo lähetyksen kulkua. Hän auttaa juontajaa aiheiden ja 
näkökulmien valinnassa. Toisaalta ilman yleisöä ei olisi juontajaa. Juontajan 
pitää kokoajan muistaa, kenelle hän puhuu, ja hänen tulee ikään kuin tutustua 
kuulijaan (Kaivola & Paukkunen 2009, 13). Lisäksi monet muut seikat, kuten 
juontajapari tai juontopaikkojen pituus, luovat juontamiselle puitteet. 
2.3 Radiotuottaja 
Tuottaja suunnittelee radiolähetystä, tarkkailee kanavan yhtenäisyyttä, ohjeistaa 
juontajaa ja luo yhteishenkeä. Tuottaja toimii hankkeen työnjohtajana ja vastaa 
siitä, että kaikki tekevät parhaansa ja tulevat toimeen keskenään (Bertling ym. 
2007, 7). Tuottajan on oltava selvillä ohjelman profiilista ja sovittava siitä kana-
vapäällikön kanssa. Tuottaja työskentelee lähimpänä juontajaa ja on vastuussa 
käytännössä siitä, että ohjelma saadaan kuulostamaan profiilinsa mukaiselta. 
Tuottaja hylkää tai hyväksyy lähetykseen tulevat materiaalit (Kujala ym. 1998, 
96). Tuottaja antaa palautetta toimittajille ja juontajille ja rohkaisee heitä kehit-
tymään.   
Useilla kanavilla on useampi tuottaja, esimerkiksi aamutiimillä ja iltapäivätiimillä 
omansa. Haastattelemillani kanavilla tuottajien määrä vaihteli. Radio Novassa 
tuottajan työtä teki viisi henkilöä, kun taas Radio Dein Helsingin toimituksessa 
tuottajan tehtäviä hoiti muiden tehtäviensä ohessa kaksi ihmistä.  
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Tuottajalla on kokoajan käsissään lähetyksen kaikki langat ja hän ohjaa juonta-
jaa tilanteen vaatimalla tavalla. Tuottajan tehtävät vaihtelevat sen mukaan, mitä 
kulloinkin hyvä lähetys tarvitsee. Joskus tuottajan työ voi olla pelkästään tuoda 
studioon kahvia, mikäli hän kokee sen tarpeelliseksi lähetyksen fiiliksen kannal-
ta (Nurmi 2012). 
Tuottaja suunnittelee myös yhdessä muun tuotantotiimin kanssa kanavan yhte-
näistä linjaa ja valvoo tuottamiensa ohjelmien tasoa. Radio Novassa tuottajat 
kokoontuvat kerran viikossa miettimään kanavan yhtenäisyyttä (Risteli 2012). 
Tuottaja seuraa, mitä muissa tiimeissä tapahtuu. Vaikka samassa toimituksessa 
on useampia tiimejä, niin kaikkien on tähdättävä yhteiseen maaliin (Mattila 
2007, 31). Tuottaja seuraa myös yleisöpalautetta ja kuulijatutkimuksia. Hänellä 
on usein hyvä verkosto ihmisiin, jonka pohjalta hän miettii aiheita ja vieraita 
(Risteli 2012).  
Tuottajan työ poikkeaa tavallisesta juontajan työstä siinä, että silloin, kun juonta-
ja pohtii yhtä kokonaisuutta, tuottaja miettii koko viikkoa tai jopa koko kuukautta 
tai vuotta. Tuottaja katsoo kokoajan pidemmälle, siinä missä juontaja ajattelee 
seuraavaa tuntia tai spiikkiä (Risteli, Satu. Henkilökohtainen tiedonanto 19.10. 
2012). 
Tuottajan ammattinimike on Suomessa melko uusi. Pisimpään sitä on käytetty 
elokuvissa, suomalaiseen televisioon tuottajat tulivat vasta parisenkymmentä 
vuotta sitten (Bertling ym. 2007, 5). Radiotuottajan tehtävät vaihtelevat jonkin 
verran kanavasta riippuen. Joillakin kanavilla saatetaan puhua tuottajan sijasta 
toimitussihteeristä tai sisältövastaavasta, vaikka työnkuva on samantyyppinen 
(Kujala ym. 1998, 96). Tuottajat myös mieltävät esimiesasemansa eri tavalla. 
Osa haastattelemistani tuottajista koki olevansa selkeästi esimiesasemassa 
juontajiin nähden. Eräs taas määritteli oman roolinsa lähinnä yhteistyökump-
paniksi, eikä tahtonut ajatella asemansa olevan juontajan yläpuolella.  
Tuottajan työ vaatii myös sosiaalista silmää. Hän vastaa siitä, että kaikki tekevät 
parhaansa ja tulevat toistensa kanssa toimeen. Luovan työn tekijöillä on usein 
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vahvoja näkemyksiä siitä, mitä pitäisi tehdä. Tiimin saaminen yhteisen vision 
taakse vaatii neuvotteluja ja toisten motivoimista (Bertling ym. 2007, 7). 
Tuottaja tekee tiiminsä kanssa lähetyksen kellot eli juoksutuksen. Hän myös 
seuraa lähetyksen etenemistä, auttaa juontajaa tarvittaessa taimaamisessa eli 
sovitussa aikataulussa pysymisessä. Hän miettii aiheita ja näkökulmia puheen-
aiheisiin, olivat ne juttuja tai juontajan puhetta (Mattila 2007, 30-31). Vaikuttaa 
siltä, että useilla kanavilla juontojen aiheet syntyvätkin keskustelusta tiimin 
kanssa ja ideoitten pyörittelystä juontajien ja tuottajan kesken. 
Hyvältä tuottajalta vaaditaan kykyä antaa palautetta ja nähdä, mikä idea on ke-
hittämisen arvoinen. Hänen tulee rohkaista toimittajaa tarttumaan kehityksen 
arvoisiin ideoihin, mutta toisaalta kyetä karsimaan liian työläät tai haastavat ide-
at. Työssäni olen havainnut, että tuottajalta tarvitaan myös riittävää auktoriteet-
tia, jotta hänen antamansa palaute otetaan vakavasti. Toisaalta tuottajan pitää 
olla tarpeeksi herkkä huomaamaan lähetyksen tunnelma ja pitämään välit juon-
tajiin sellaisina, että keskinäinen kommunikaatio ja ideoiden kertomiskynnys ei 
muodostu liian suureksi. On tärkeää, että tuottajan ja juontajan henkilökemia 
toimii. Tuottajan rohkaisu on tärkeää myös silloin, jos juontajapari opettelee vas-
ta tuntemaan toisiaan tai jonkun ideat uhkaavat jäädä tuotantoprosessissa kuu-
lematta.   
2.4 Kanavan profiili 
Lähetysvirtaradiossa puhutaan ohjelmakonseptin sijaan kanavan ja sen lähe-
tyksen profiloinnista. Kanavan profiili sanelee tuotantotiimin ideoille rajat ja 
suunnan. Eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden historiassa ensimmäiset profiloin-
nit suoritti valtio (Huhtamäki 1993, 51).  Tarkoitus oli yhtenäistää kansaa väli-
neenä yleisradio. Kun valtion monopolit alkoivat purkautua, yleisradiot eivät hä-
vinneet, mutta niiden profilointien perusteet siirtyivät ideologioista kuulijalukuihin 
(Huhtamäki 1993, 51). Myös suomalainen radiokenttä on muuttunut kolmen-
kymmenen vuoden aikana huomattavasti. Yleisradiolla oli ollut vuodesta 1934 
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monopoliasema, joka murtui 1985, kun ensimmäiset kaupalliset paikallisradiot 
aloittivat toimintansa. Ylessä suoritettiin suuri kanavamuutos vuonna 1990, jol-
loin Radio Mafia aloitti toimintansa. Radio Mafia oli ensimmäinen lähetysvirta 
periaatteella toiminut Ylen kanava. 1990-luvulla syntyi ensimmäinen valtakun-
nallinen kaupallinen radiokanava Radio Nova ja joukko kanavia (esim. Kiss FM 
ja NRJ), jotka kuuluivat useissa eri kaupungeissa läpi Suomen (Tonteri 2006, 
11).  
Formaatti palvelee radion erottuvuutta kilpailevista radioista ja siten saa aikaan 
tunnettavuutta yleisössään. Keskistä radioformaatille on sisäinen yhdenmukai-
suus. Esimerkiksi kantriyleisölle segmentoitu kanava tarjoaa yleisölleen kantria, 
avasipa kuulija radion mihin kellonaikaan tahansa (Kujala ym. 1998, 27). Yh-
denmukaisuudella halutaan myös taata kanavan tasalaatuisuus. Puheosuudet 
voidaan pitää tietynpituisina tai musiikkikappaleet jaotella rytminsä mukaan tiet-
tyyn järjestykseen. Mitä yhdenmukaisempi ja kilpailijoistaan erottuvampi for-
maatti on, sitä todennäköisemmin kuulija tietää heti radion avatessaan, mitä 
asemaa kuuntelee (Kujala ym. 1998, 27). Formaatti on tärkeä asia mainosradi-
olle myös siksi, että mainostajille voidaan myydä lähetysaikaa kanavalta, joka 
tavoittaa juuri tietyn ikä- ja sukupuoliryhmän.  
Kanavan tarkoitus on olla kiinnostava juuri omalle kohdeyleisölleen. Voidaan 
esimerkiksi kysyä, millaisen mielikuvan päivän eri lähetysblokit antavat kuulijal-
le: asiallisen vai räävittömän hauskan, myötäelävän vai teknokraattisen, nostal-
gisen vai trendikkään (Saksala 2012, 130). Radion valitseman profiilin sisällä on 
myös eri lähetysajoilla omat konseptinsa. Esimerkiksi aamulähetyksen rotaati-
oon on saatettu sulauttaa enemmän lähetyspaikkoja nopeatempoisille kappaleil-
le, kun taas illalla musiikki on rauhallisempaa. Kohdeyleisölle muodostetaan 
kanavan profiloinnin kautta sille sopiva ympäristö. Jotta kanavan profilointi olisi 
onnistunut, kanavan tulee tietää kohdeyleisönsä tarpeet ja odotukset. On tärkeä 
luoda kuva mahdollisesta kuulijasta, mitä ikäryhmää hän edustaa, millainen on 
hänen koulutustasonsa tai millaisia harrastuksia hänellä saattaisi olla.  Juontaja 
kohdistaa myös puheensa tällaiselle henkilölle ja aihevalinnat rakennetaan pro-
fiilin mukaan (Kalvola & Paukkunen 2009, 13).  Radion ohjelmistoa muutetaan 
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ja säädellään kohdeyleisön mukaan. Harvemmin uudella radio-ohjelmalla on 
heti sitä kohdeyleisöä, jota se tavoittelee. Käytännössä kohdeyleisöä tavoitel-
laan aikataulujen, tekojen, viestien ja ilmeen yhteensovittamisella (Kujala ym. 
1998, 19).  
2.5 Kokemukset Yöluotsi-ohjelmasta 
Itse pohdin juontajapersoonani kehittymistä, kun aloin tehdä Radio Deissä Yö-
luotsi-ohjelmaa. Opinnäytetyössäni pyrin löytämään ohjelmaan kehittämismah-
dollisuuksia.  Radio Dein ilta koostuu suurimmaksi osaksi kanavan yhteistyö-
kumppaneiden ohjelmista. Yhteistyökumppaneita ovat seurakunnat ja järjestöt, 
jotka ovat halunneet ostaa ohjelmalleen ajan. Yöluotsi poikkeaa näistä ohjelmis-
ta siinä, että se on Dein omaa ohjelma-aikaa, eikä sillä ole ulkopuolista rahoitta-
jaa. Ohjelma tehdään pääosin vapaaehtoisten radioharrastajien voimin Turussa.  
Ohjelma on merihenkinen ja leppoisa keskusteluohjelma. jossa käsitellään tä-
män hetken ilmiöitä ja uutisia. Yleensä keskustelua johtaa kaksi juontajaa, mut-
ta tämän vuoden aikana on tehty lähetyksiä, joissa on ollut mukana myös vierai-
lija. Yöluotsille tyypillistä on, että toimittajakin ilmaisee mielipiteensä eikä jää 
pelkkään haastattelijan rooliin. Lähetyksessä soitetaan rauhallista jazz- ja soul-
henkistä musiikkia. 
Yöluotsi sai alkunsa, kun radioharrastajat tahtoivat tehdä Radio Dein yöhön oh-
jelmaa, sen sijaan, että soitettaisiin musiikkia. Syntyi ohjelma, joka sai puolen 
tunnin ohjelmapaikan lauantai-illasta ja joka lähti vuonna 2010 liikkeelle ajan-
kohtaisia uutisaiheita käsittelevänä. Ensin ohjelmaa tehtiin vuorotellen suorana 
ja nauhoitettuna. Vähitellen sitä alettiin tehdä kokonaan nauhoitettuna. Tällöin 
päätettiin, että kaikkein ajankohtaisimmat uutiset jätetään pois ja käsitellään 
yleisimpiä, mutta sillä hetkellä tärkeitä keskustelunaiheita. 
Yöluotsi-ohjelma perustuu kahden juontajan keskinäiseen dynamiikkaan. Eri 
viikkoina keskustelevat eri juontajaparit. Alussa ohjelmaa tuotti tuotantotiimi, 
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eikä ohjelmaa tehtäessä ollut paikalla yhtä henkilöä, joka olisi valvonut tuotan-
toprosessia. Helsingin Radio Deissä oli tehtävään nimetty toimittaja, joka vasta-
si sisällöstä, jota Turun Yöluotsi-tiimi tuotti. Lisäksi Turussa oli juontaja, joka 
hoiti informointia Helsingin suuntaan. Tämä juontaja alkoi pian ottaa yhä 
enemmän vastuuta kaikkien tiimien tuotantoprosessin kulusta. Itse aloitin tuotta-
jana syksyllä 2012. Yöluotsin ääniympäristö haastaa juontajaa. Rauhallinen 
tausta ja meren ääniä sisältävä alkutunnus sekä jinglet luovat kuvaa paikasta, 
jota ei oikeasti ole. Äänet toimivat ikään kuin ohjelman kulisseina. Yöluotsissa 
myös toimittajat voivat ottaa huomioon merellisen tunnelman ja käyttää juon-
noissaan mereen liittyviä sanamuotoja kuten: Kellut Radio Dein aalloilla Yö-
luotsin parissa, tänään sinun kanssasi uutisaallokossa navigoivat NN. ja NN. 
Ohjelma on antanut mahdollisuuksia uusille toimittajille kokeilla omia rajojaan ja 
pohtia omaa juontajapersoonaansa. Kuvitteellinen ympäristö on haastanut 
omalta osaltaan toimittajia löytämään itsestään uusia puolia. Radio Dein uskon-
nollinen puoli ei juuri korostu Yöluotsi-ohjelmassa. Toisaalta kaikkien toimittajien 
tulee ymmärtää, että toimitaan kristilliset arvot omaavalla kanavalla. Asia on 
kuitenkin ollut ohjelman tekijöille jo alusta asti selvä.   
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3 KANAVAN LINJA ASETTAA RAJAT 
3.1 Juontaja tarvitsee tyylitajua 
Kanavan linjan ja ohjelman konseptin pitää olla juontajalle niin selkeä, että hän 
pystyy pitämään siitä kiinni tiukassakin tilanteessa (Raaska, Anna-Mari. Henki-
lökohtainen tiedonanto 17.10.2012). Radiojuontamisesta saattaa olla joskus 
sellainen harhakuva, että juontaja ainoastaan menee studioon ja sanailee het-
ken, kunnes taas lähtee jatkamaan muita askareitaan. Juontaminen ei ole kui-
tenkaan näin yksinkertaista, vaan mitä paremmin lähetys on suunniteltu, sitä 
parempi on lopputulos. Huonosti lähetykset valmisteleva juontaja on pian enti-
nen juontaja (Jokinen 2012). 
Juontajan täytyy pyrkiä vuorovaikutukseen kuulijan kanssa ja ikään kuin kutsua 
hänet mukaansa tuntemaan niitä tunteita ja ajatuksia, joita radiotoimittaja välit-
tää. Hyvällä juontajalla on kykyä olla läsnä kuluvassa hetkessä (Saksala 2012, 
26). Juontajan kannalta on tärkeää, että hän on hyvin perillä kanavan strategi-
asta ja tavoitteista. Esimerkiksi kristillisen radion toimittajalta ei saa päästä va-
hingossa ärräpäitä, jos levy ei käynnisty, tai energinen huumoriveikko ei saa 
lamaantua hitaaksi ja passiiviseksi. Jos juontaja on toiminut aikaisemmin muilla 
radiokanavilla, hänen tulee myös tiedostaa millaiset asiat hänen juontajaper-
soonassaan liittyivät aikaisemman kanavan profiiliin ja mikä tulee pudottaa pois 
uudessa työpaikassa. Anna-Mari Raaska aloitti juontajana Yleisradiossa, josta 
hän siirtyi myöhemmin Iskelmään. Hän kertoo, että Yle-nuotista eroon opettelu 
teetti alussa töitä. Yle -nuotista piti tapella eroon. Tiukoissa paikoissa se vielä-
kin pakkaa päälle. Minusta tulee virallisempi kuuluttaja (Raaska 2012). 
Uusi juontaja tarvitsee hyvän perehdytyksen kanavan luonteeseen ja hänen 
uuteen tehtäväänsä. Uuden juontajan kannattaakin kuivaharjoitella niin, että 
hänellä on turvallinen olo. Vastuu juontajan kehityksestä kuuluu, paitsi hänelle 
itselleen, myös tuottajalle. (Saksala, 2012, 131.) 
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Tehtäessä radio-ohjelmaa vapaaehtoispohjalta on laatuvaatimuksien täyttämi-
nen haastava tavoite. Yöluotsi-ohjelmasta olen havainnut, että myös vapaaeh-
toisten toimittama ohjelma tarvitsee paljon panostusta ja sitoutumista työhön. 
Kun ohjelman toimittajat toimivat harrastuspohjalta, heiltä ei voi odottaa saman-
laista sitoutumista kuin ammatikseen ohjelmaa tekeviltä. Kuitenkin, koska toimi-
taan Radio Dein antamalla lähetysajalla, se velvoittaa säilyttämään tietyn laa-
dun. Oma haasteeni tuottajana on ollut säilyttää ohjelma tiimille mukavana teh-
dä, mutta samalla niin, että ohjelma täyttäisi myös tietyt laatuvaatimukset. Oh-
jelmakonseptin rajoitukset saattavat olla uudelle toimittajalle myös haastavia 
ymmärtää. Joku voi olla kuullut toisella kanavalla toimivan jutun, ja tahtoisi koet-
taa sitä omassa lähetyksessään. Tyyli ei kuitenkaan välttämättä sovi juuri Yö-
luotsiin. Vaikka vapaaehtoisilla on intoa, ohjelma tarvitsee myös tietyt rajat ol-
lakseen oma ohjelmansa. Henkilöiden täytyy tällöin ymmärtää tuottajan merki-
tys ja sitoutua tekemään ohjelmaa yhdessä. Ilman tätä sitoumusta tuottaja saa-
tetaan nähdä ilonpilaajana tai määräilemään pyrkivänä tiimin jäsenenä. Yöluot-
sia on kuitenkin tehnyt sitoutunut porukka, mikä on helpottanut viemään ohjel-
maa samaan suuntaan.  
Juontajan on pystyttävä tekemään riittävän samanlaista ohjelmaa, jotta kanavaa 
kuuntelemaan tuleva henkilö tunnistaa kanavan tyylin. Lähetysvirtaradiossa ei 
riitä, että yksi ohjelma on hyvä, vaan kaiken pitää olla hyvää (Jokinen 2012).   
Eri ohjelmat voivat olla erilaisia, mutta aina laadukkaita.   
Radio Novassa ei ole määritelty asioita, joista ei saisi kanavalla puhua. On kui-
tenkin tärkeää, miten arkoja aiheita käsitellään, jos niitä on tarpeellista käsitellä 
Kun on sisäistänyt kanavan arvot, niistä heijastuvat muut puheenaiheet ja ai-
heiden käsittelytavat. Tässä tarvitaan toimittajan omaa tajua siitä, mikä on rele-
vanttia. (Jokinen 2012.) 
Omassa työssäni Yöluotsin tuottajana olen havainnut saman seikan. Juontaja 
voi oppia tietyt asiat, mutta tietty tyylitaju tulee olla henkilöllä jo luonnostaan. 
Puheesta täytyy ymmärtää karsia pois liian henkilökohtaiset tai herjaavat sävyt. 
Lisäksi juontajan on kokoajan ymmärrettävä se, että hänen puheessaan radios-
sa on tietty auktoriteetti. Hän ei saa puhua väärää tietoa tai johdattaa kuulijaa 
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harhaan. Tämän tyyppinen ymmärrys on asia, jota voi olla vaikea opettaa, mikä-
li se puuttuu. Perusymmärryksen radiosta julkisena mediana pitää olla kohdal-
laan. Tämä kommunikaatiopaikan taju on myös lähellä tavallista käytöstapojen 
ymmärtämistä. Se, mikä ihmisen kommunikaatiossa on hyväksyttävää, on aina 
kytköksissä siihen paikkaan ja tilanteeseen, jossa kommunikoiva henkilö on. 
Tilannetajun merkitys korostuu vapaaehtoispohjalta tehtävässä ohjelmassa. 
Vaikka toimitaan ilman palkkaa, mukaan pääsevät henkilöt täytyy valita tarkasti. 
Täytyy myös olla varma siitä, että henkilöt ymmärtävät radioympäristön vaati-
mukset ennen kuin he saavat tehdä ohjelmaa itsenäisemmin. 
Vaikka puheenaiheita ei ole Radio Novalla rajoitettu, kanavan arvot on määritel-
ty ja ne on jokaisen toimittajan itse sisäistettävä (Jokinen 2012).  Myös yllätyk-
sellisyys voi olla osa kanavan tasaista laatua. Tällöin kuuntelija, siirtyessään 
kanavalle, toivoo jotakin rajoja rikkovaa tai provosoivaa. Radio Rockin tyylinä on 
hätkähdyttää kuulijaa.  
Täällä kuuluu käydä vähän rajojen ulkopuolellakin. Jos ei viikon aikana tule ker-
taakaan hiki ohjelmapäällikölle, niin ei olla tehty hyvin hommiamme. Juttu on se, 
että pitäisi olla vaarallinen ja rajoja rikkova. Jokaisella juontajalla on omat rajat ja 
kaikkea ei voi pakottaa tekemään. Mutta toki kannustan tekemään ja käymään 
rajalla, mutta sen pitää lähteä siitä juontajasta. (Nurmi 2012.) 
Kuitenkin sekä Ile Jokinen, että Osku Nurmi sanovat, että yleensä ymmärrys 
siitä, mikä on korrektia, syntyy juontajalle aivan luonnostaan. Vaikka radiokana-
va rikkoisikin rajoja, juontajalla tarvitsee olla hyvä tyylitaju siitä, kuinka hän sen 
tekee.  
3.2 Oikealle kanavalle töihin 
Opinnäytetyötä varten haastatellut tuottajat olettavat, että yleensä heidän kana-
villeen töihin hakevat toimittajat tietävät jo valmiiksi kanavan formaatin ja hakeu-
tuvat sen mukaan uuteen työhön. Mitä lähempänä kanavan arvot ovat omia 
kiinnostuksen kohteita, sitä helpompi siellä on toimia juontajana (Raaska 2012). 
Ei ole yhdentekevää, millaisella kanavalla radiopersoonaansa ryhtyy rakenta-
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maan. Juontajahahmot eli radiopersoonat luodaan yhä useammin ohjelmajoh-
don toiveita ja tuotantosuunnitelmia vastaaviksi (Kujala ym. 1998, 85). 
Osku Nurmi kertoo tuottamastaan aamutiimin ja kanavan profiilin yhteensovit-
tamisesta Radio Rockissa:   
Meillä ei ole ollut ongelmaa, koska ollaan oltu alusta lähtien kanavan toiveitten 
mukaisia. Aamushow on perustunut paljolti Jussi Heikelän persoonaan, ja iso ko-
konaisuus on ollut hänen ympärillään. Häneltä tilattiin tietynlaista ja uudet hae-
taan hänen ympärilleen. (Nurmi 2012.) 
Kauan tietyllä kanavalla työskennellyt toimittaja saa kanavalta myös enemmän 
vapauksia ja luottamusta, jotta hän voi toteuttaa omaa näkemystään. Jos nuori 
juontaja kokee kanavan rajoitukset taakaksi, hän voi olla arka puhumaan asias-
ta. Hän saattaa pelätä, ettei sovellu kanavan etsimään profiiliin. Haastattelema-
ni tuottajat eivät kuitenkaan pidä tyypillisenä, että rekrytoinnissa joku näyttelisi 
olevansa erilainen kuin on. Nuorelle juontajalle on tärkeää löytää hänelle itsel-
leen sopiva kanava. Ennen töihin hakeutumista, kannattaa tutustua erilaisiin 
kanaviin ja pohtia, missä radiopersoonaksi pääsisi parhaiten kasvamaan. Kun 
valinnat on tehty, kannattaa kuunnella kanavaa ja miettiä millaista rytmiä ja tyy-
liä haetaan (Fresh 2004,18). 
Anna-Mari Raaska kertoo, että alkuaikoinaan Iskelmässä hän joutui pohtimaan 
ohjelman profiilia ja sen sopimista omaan persoonaan.  
Kun tulin taloon, tein tiukemman sabluunan ohjelmaa. Silloin oli haastavampaa. 
Silloin ei kannustettu, että kuki ja kukoista, vaan olin enemmän levynsoittaja. Kun 
sain vapaammat kädet, helpotti.  
Kaikki riippuu siitä, onko juontaja tullut vääränlaiseen radioon töihin. Minun on-
gelmani on kaupallisuus, että pitää myydä, järjestää kilpailuja, jakaa palkintoja. 
Olen vasemmisto/vihreähenkinen. Kauppanaisena toimiminen on ollut haasta-
vaa, mutta ei nyt enää, kun voi toteuttaa itseään niin paljon. (Raaska 2012.)  
Tuottajat kertovat, että uusi juontaja valitaan usein monien hakijoiden joukosta. 
Töihin on tullut henkilöitä myös sitä kautta, että heidät on havaittu juontamassa 
jo jollakin toisella kanavalla ja kysytty tämän jälkeen töihin. Tuottajat painotta-
vat, että uuden juontajan valinnassa huomioidaan koko tuotantotiimin tarpeet. 
Osku Nurmi Radio Rockista korostaa, että juontajista ei haeta aina yhtä ja sa-
maa ominaisuutta. Haettavat ominaisuudet määräytyvät aina koko tiimin mu-
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kaan. Jos haetaan juontajaparia jollekin, on oleellista, että henkilöt sopivat yh-
teistyöhön ja täydentävät toistensa ominaisuuksia.  
Tiimissä on valitsemassa kolme ihmistä. Se millainen uuden palikan on oltava, 
on tärkeää. Joskus se on iso persoona, joskus joku, joka ruokkii isoa persoonaa. 
Jos joku on törkeä, emme tarvitse sellaista, joka on törkeä, vaan sellaisen, joka 
kauhistuu sitä.  
Ohjelma lähtee aina pikkuisen uuteen suuntaan, kun siihen tulee uusi tyyppi. 
Rekryssä katsotaan sen mukaan, millainen tarve sillä hetkellä on. Rekrytoinnissa 
pyritään ottamaan selvää mahdollisimman paljon myös henkilön persoonasta, 
jotta hän sopisi konseptiin. (Nurmi 2012.)  
Kun paria haetaan toiselle juontajalle tai uutta persoonaa kokonaisuuteen, on 
oleellista, että toistenkin juontajien näkökannat otetaan huomioon valinnassa. 
Nurmen mukaan rekrytoinnissa pyritään löytämään aina henkilö, jolla on jo val-
miiksi mahdollisimman paljon etsittyjä ominaisuuksia. Tämän jälkeen henkilöä 
vain kannustetaan kanavan hakemaan suuntaan.  
Usein juontajapersoonasta tiedetään jo valintavaiheessa jonkin verran etukä-
teen. Toisaalta joskus radiokanavalle voidaan ottaa myös uusi henkilö, joka ei 
juuri ole ollut aikaisemmin äänessä radiossa. Tällöin kyse on yleensä lyhytaikai-
sesta työsuhteesta, kuten sijaisuudesta (Vänskä 2012).  Anna Mäki-Maukola on 
tutkinut juontajien koulutusta Turun Diakonia-amk:n opinnäytetyössä Monta tie-
tä radiojuontajaksi (2005). Hän tarkasteli tutkielmassaan suomenkielisten valta-
kunnallisten ja puolivaltakunnallisten kanavien juontajien koulutustasoa. Hänen 
haastattelemistaan radiojuontajista vähän yli puolella oli radioalan koulutus. 
Suurimmalla osalla koulutus oli saatu kansanopistosta. Moni myös tuntui pitä-
vän kansanopistotason koulutusta sopivana radioalalle haluaville. 
Tutkielmasta ilmenee, että juontajina toimii myös useita henkilöitä, joilla ei ole 
suoranaista radioalan koulutusta. Tämän perusteella voi olettaa, että kanavat 
valitsevat juontajia myös muiden kriteerien kuin koulutuksen pohjalta. Tällöin 
persoonalliset ominaisuudet voivat olla ratkaiseva tekijä valinnassa. Anna-Mari 
Raaska Iskelmästä sanoo, että mikäli radiokoulutusta on, sen tulisi olla hyvää. 
Hänen mielestään lupaava toimittaja voidaan pilata ohjaamalla häntä väärin.  
Esimerkiksi vääränlaisista aloittelevana juontajana opituista puhetavoista voi 
olla vaikea päästä eroon myöhemmin (Raaska 2012). 
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Sukupuoli on myös eräs kriteeri, joka voi vaikuttaa siinä vaiheessa, kun kanaval-
le etsitään uutta juontajaa. Ei kuitenkaan siksi, että etsittäisiin mieluummin jom-
paakumpaa sukupuolta, vaan siksi, että haetaan näkökulmaa. Jokainen juontaja 
tuo tiimiin jotain uutta, ja voi olla, että ohjelmaan tahdotaan esimerkiksi nais- ja 
miesjuontaja. Journalistisessa työssä arvostuksen ei pitäisi kuitenkaan olla su-
kupuolesta kiinni. Jokaista tulisi arvostaa nimenomaan hänen työnsä vuoksi. 
Marketta Rentola (1999, 61) kirjoittaa mies- ja naisnäkökulmasta seuraavaa:  
Esimies voi arvostaa alaisensa viehättävyyttä tai komeutta, nauttia mukavista jut-
tutuokioista tai asiantuntevista neuvoista, mutta työt pitäisi jakaa osaamisen ja 
onnistumisen mahdollisuuksien mukaan, ei mielihyvän tai vastenmielisyyden 
vuoksi. Vastakkaista sukupuolta voi olla vaikeampi johtaa, tai sitten asia on juuri 
päinvastoin. Mies-nais - väärinkäsityksien mahdollisuus kannattaa kuitenkin aina 
ottaa huomioon silloin, kun asiat eivät suju.  
Voi siis olla niinkin, että sukupuoli vaikuttaa siihen, miten ihmiset reagoivat toi-
siinsa työyhteisössä. Toisaalta eri ihmiset voivat tulkita erilaiset ilmaisut eri ta-
valla. Ihmiset ovat omanlaisiaan persoonia ja väärinymmärryksiä saattaa sattua 
ilman, että kyse on sukupuolien eroista. Erimielisyyksiä selitetään usein myös 
sukupuolikysymyksillä, vaikka kyse on lopulta jostakin muusta. Anna-Mari 
Raaska kertoo, että hänellä on ollut kenties etua sukupuolestaan. Naiselta ylei-
söllä on pienemmät odotukset, kun on humoristi. Aina on positiivista, kun sanoo 
jotain omaperäistä. Raaska kokee myös poikenneensa muista naistoimittajista 
sen vuoksi, että hän lähestyy asioita huumorin kautta.  
Nainen määrää jo kotona, se haluaa määrätä myös yhteiskunnassa. Se on usein 
katkeraa napinaa. Sellaisia saarnaajia; nyt kerron kaikille, kun meitä on sorrettu 
vuosisatoja. Kun nainen pääsee ääneen, hän helposti käyttää tilanteen väärin, 
vaikka vois huumorin kautta saada asian läpi paremmin. Iskelmässä lähdetään 
kuitenkin aina liikkeelle positiivista kautta. (Raaska 2012.) 
3.3 Työ opettaa tekijäänsä 
Juontajapersoonan kehitys tapahtuu työtä tehdessä. Vaikka juontaja on valittu 
kanavan tavoitteiden ja profiilin mukaan jo työhaastattelussa, kukaan ei ole 
seppä syntyessään. Juontajapersoonaksi kasvu vaatii työtä. 
Uudesta ihmisestä ei voi tietää, mitä sieltä tulee. Jokainen aamu on erilainen. 
Kun juontajat ovat tehneet työtä pitkään, spiikit alkavat mennä rakenteellisesti 
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samalla tavalla. Se on sekä hyvä että huono. Yllätyksellisyys ei saa hävitä. 
(Vänskä, Sanna. Henkilökohtainen tiedonanto 2012.) 
Radiopersoonan tiimi tai juontajapari vaikuttaa myös henkilön kehitykseen. 
Toisen reaktioiden oppiminen vaikuttaa. Sitä haluaa hyväksyntää myös juonta-
jakaverin silmissä (Vänskä 2012). Tästä huolimatta juontajan tulisi löytää hä-
nen omat persoonalliset tapansa juontaa. Mitä paremmin hän on sinut itsensä 
kanssa, sitä paremmin hän pystyy toimimaan juontajan roolissa omana itse-
nään. 
Tahdon juontajaksi unelma-ammattiin ilman missikisoja -kirjassa (2009, 27) 
Marjo Kaivola ja Kari Paukkunen ovat havainneet, että persoonallisuutta lähde-
tään usein etsimään oman itsen ulkopuolelta. Aivan kuin juontaja haluaisi olla 
jotakin muuta kuin on, ollakseen persoonallinen. Juontaminen ei ole kuitenkaan 
näyttelemistä ja toisten matkimista, vaan persoonallisuus rakentuu niistä pali-
koista, jotka juontajalla on omassa luonteessaan. Persoonallisuus onkin Kaivo-
lan ja Paukkusen mukaan rehellisyyttä itselle ja omille kyvyille. Se ei ole suorit-
tamista tai toisenlaiseksi muuttumista. Se on itsevarmuutta ja heittäytymistä. 
Aloitteleva juontaja saattaa löytää omia toimintatapojaan matkimalla toisia. Tä-
mä voi myös johtua epävarmuudesta uudessa radioympäristössä. Uudesta 
juontajasta tuntuu varmemmalta lähteä tekemään ohjelmaa samaan tapaan 
kuin hän näkee juontajakaverinsa tekevän. Kuitenkin juontajan kehittyessä hä-
nen tulisi löytää omia tapoja ja vahvuuksia. Omassa kehityksessäni juontajaksi 
olen havainnut, että äänen tietyt vivahteet, jotka aluksi koin heikkoudeksi voi 
kääntää omaksi persoonalliseksi vivahteeksi. Tärkeinä on, että uskaltaa nähdä 
itsensä rehellisesti sellaisena kuin on, jotta voi parantaa juuri omaa henkilökoh-
taista tapaansa tehdä työtä äänensä kautta. 
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4 VASTAKKAINASETTELUA HAKEMASSA 
4.1 Ominaisuuksia ei muuteta, mutta vahvistetaan 
Radiopersoonien eroja ja rooleja ei tuottajien mukaan mietitä päivittäin. Toisaal-
ta persoonat ovat pohja, jolle päivittäinen työ rakennetaan ja niiden pohtimiseen 
palataan, mikäli on tarpeen. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi uuden juontajan 
tulo tiimiin.  
Alussa katsotaan, että paletti toimii, ja kun henkilöstä muodostuu kuva, sitä ei 
lähdetä muuttamaan. Silloin tällöin katsomme, että pohja on kunnossa. Päivittäi-
nen työ on enemmän sitten pintakerroksia. Kun on kerran katsottu ja todettu hy-
väksi, niin siihen laitetaan vaan uusia paloja päälle. (Nurmi 2012.) 
Useilla kanavilla juontajapersoonissa tahdotaan korostaa tiettyjä heidän omia 
luonteenpiirteitään. Tuottajat kuitenkin sanovat persoonan olevan pohja, josta 
kaikki lähtee.  Juontoparien välille tulee saada dynamiikkaa ja keskustelun on 
oltava kiinnostavaa. Tuottajien työnä onkin saada juontajista esiin ne puolet, 
jotka ovat lähetyksen kannalta oleellisia. Haastattelemani tuottajat puhuivat 
olemassa olevien ominaisuuksien voimistamisesta juontajapersoonassa. He 
korostivat sitä, etteivät voi liimata juontajapersoonaan sellaista ominaisuutta, 
jota hänessä ei jo aikaisemmin ole. Kuitenkin tiettyjä ominaisuuksia voi vahvis-
taa. Kehitetään sitä puolta, joka on radio-ohjelman kannalta hyvä, esimerkiksi 
pohtija on pohtija ja humoristi (Lehtipuu 2012). 
Myös Radio Rockissa ajatellaan, että kannustuksen kautta juontajapersoonasta 
saadaan esiin niitä piirteitä, joita lähetyksessä tarvitaan.  
Persoona on sama sekä juontajana että oikeasti. Tietyt ominaisuudet on vain 
turbotettu tai tuunattu. Niiden piirteiden on kuitenkin oltava lähtökohtaisesti ole-
massa jo aikaisemmin. Törkin vain heitä eteenpäin, olemaan sellaisia kuin mil-
laista haetaan. Esimerkiksi, jos tarvitaan naisen näkökulmaa, sanon, et pitäisi nyt 
löytää sitä puolta. Tämä riippuu ihan siitä, mitä haetaan siinä tilanteessa. Esim. 
onko studiossa kaksi vai kolme vai juonnetaanko yksin, tilanne on luonnollisesti 
erilainen. (Nurmi 2012.) 
Eri kanavien tuottajat näkevät juontajan roolin muodostumisen kuitenkin hiukan 
eri tavalla. Osku Nurmi Radio Rockista sanoo, että juontajan rooli tulee monelle 
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melko luonnostaan, kun mikkipöydän liuku avataan ja punainen valo syttyy. 
Parhaimmillaan normaalin ihmisen ja juontajapersoonan eroa ei edes huomaa. 
Juontajapersoonan rakentaminen on Nurmen mukaan Radio Rockissa paljon 
juontajan omalla vastuulla. Sen sijaan Iskelmässä vaikutti siltä, että radioper-
soonasta on totuttu keskustelemaan enemmän. Aihepiiristä keskustelu oli juon-
tajalle ja tuottajalle luontevaa.  
Kaikilla kanavilla myönnetään, että puhe radiossa on herkullisinta silloin, kun 
juontajien välille saadaan vastakkainasettelua.  
Hyviä keskustelunaiheita mietitään ennen lähetystä. Jos aiheesta tulee jo suun-
nitteluvaiheessa hyvä keskustelu, niin se otetaan myös lähetykseen. Tosin suun-
nitteluvaiheessa pitää tappaa se keskustelu, ettei sitä käydä jo tyhjäksi ennen lä-
hetystä. (Nurmi 2012.) 
Vastakkainasettelua haetaan Radio Rockissa valitsemalla jo tiimin rakennus-
vaiheessa sopivia juontajia. Myös muilla kanavilla henkilöt valitaan jo alussa 
muu tiimi huomioon ottaen. Osalla kuitenkin roolijakoa käydään läpi myös myö-
hemmin paperilla.  
4.2 Roolin kautta vai ilman 
Sana rooli herätti haastattelemissani juontajissa ja tuottajissa erilaisia mielipitei-
tä. Luulen, että osa yhdisti sanan näyttelijän työhön ja koki, ettei juontaja toimi 
roolissa. Toiset mielsivät roolin viittaavan juontajan työhön liittyvään julkisuus-
kuvaan, joka voi olla vain hienovarainen ero juontajan tavallisen elämän ja julki-
sen henkilön välillä. Tämä ero voi tulla esiin esimerkiksi siinä, millaisia asioita 
juontaja kertoo itsestään radiossa ja ovatko ne erilaisia kuin mistä hän keskuste-
lee läheisien ystäviensä kanssa. Tahdon juontajaksi unelma-ammattiin ilman 
missikisoja -kirja määrittelee roolia seuraavalla tavalla: 
Usein rooli yhdistetään vain näyttelijän työhön ja hyväksytään vain siinä. Miksi 
sitten puhua roolista juontajan työssä? Roolin ottaminen on antautumista tuleville 
tilanteille. Se antaa itselle rohkeutta kysyä esimerkiksi sellaisia kysymyksiä, joita 
ehkä yksityisesti omana itsenäsi kaihtaisit. Tai se antaa sinulle suuremman va-
pauden käyttää omia kokemuksiasi, tuntoja, tapoja, roolisi osana. (Kaivola, 
Paukkunen 2009, 31.) 
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Iskelmän tuottaja Sanna Vänskä ja juontaja Anna-Mari Raaska mieltävät roolin 
juontajan työn apuvälineenä jokseenkin samaan tapaan kuin Kaivola ja Pauk-
kunen. He näkevät juontajan roolin muuttuvan hieman esimerkiksi ohjelmakon-
septin muuttuessa. Juontajapersoonan perusolemus pysyy, mutta jos kanava 
tai juontajapari vaihtuu, juontajapersoonan roolia voidaan katsoa uudestaan.   
Se on vähän kiinni siitä, millainen lava on. Sinä vastaat sen yleisön tarpeita. Täy-
tyy omaa itseään säätää kohdeyleisön mukaan. Mutta se ei saa olla ristiriidassa 
oman persoonan kanssa. (Raaska 2012.)  
Osa haastattelemistani henkilöistä vastusti rooliajattelua. He näkivät, että juon-
tajan tulee olla työssään koko ajan oma itsensä. Radio Novan tuottajan Satu 
Ristelin mielestä juontajille ei voi kirjoittaa ulkoapäin ominaisuuksia, millaisia 
heidän tulisi olla.   
Jos roolit olisi jaettu ennalta (esimerkiksi rämäpää ja kiltti), siinä olisi se huono 
puoli, että olisit aivan ennalta arvattava.  Jos on roolit, niin kuulijana tiedät, mitä 
juontajat sanovat seuraavaan asiaan. Ja sitten, jos ne roolit vaihtuisivatkin het-
keksi, se kortti olisi jo käytetty. Minä en allekirjoita sellaista, että pitäisi roolittaa, 
ihmisissä on niin monta tasoa. (Risteli 2012.) 
Myös Radio Novan Ile Jokisen mielestä ihmiset saavat itse roolittaa itsensä sillä 
tavalla kuin he ovat ja elävät. Radiossa ei voi hänen mukaansa vetää mitään 
roolia. Tai voit kerran viikossa heittäytyä rooliin, mutta jos rupeat viisi päivää 
viikossa tekemään roolin kautta, kuinka kauan jaksat sitä tehdä? (Jokinen 
2012). Jokisen mukaan kaikki kumpuaa juontajan omasta persoonasta, esimer-
kiksi juontajakaverin seurassa. Hän ottaa esimerkiksi Kaupparatsu Frangenin. 
Jokinen sanoo, että Simo Frangenin roolille on oma paikkansa ja tilansa, mutta 
juontamaan roolin kautta ei voi ryhtyä. Myös Osku Nurmesta sana rooli kuulos-
taa vieraalta juontajalle. 
Ihmisestä ei voida tehdä sellaista, mitä se ei aikaisemmin ole. Henkilöstä hae-
taan ne piirteet, esim. kaksi tai kolme piirrettä, ja voimistetaan niitä ja keskitytään 
niihin. Jos joku ei ole luontaisesti törkeä, niin siitä ei voida leipoa törkeää, koska 
jonain päivänä se unohtaa olla törkeä, ja se meni sitten siinä. Eli pitää olla aitoja. 
Me emme ole kuitenkaan näyttelijöitä. (Nurmi 2012.) 
Tahdon juontajaksi unelma-ammattiin ilman missikisoja -kirja puhuu roolijaot-
telun puolesta, ja sen mukaan roolia voidaan käyttää apuvälineenä TV- ja radio-
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juontamisessa. Kuitenkaan rooli ei juontajalla tarkoita samaa kuin näyttelijällä. 
Kirjassa kerrotaan, että kun näyttelijöitä on kuvattu juontajan rooliin, heidän jou-
kostaan on harvoin löytynyt sopivaa. Kirja määrittelee ongelmaa seuraavasti: 
Minun mielestäni suurin vaikeus näyttelijällä on se, että hän rakentaa oman roo-
linsa liian näkyväksi tai liian vahvaksi kokonaisuuteen. Hänen on vaikea hahmot-
taa roolin rakentamista niin hienovireisenä, niin lähellä omaa persoonaa olevana. 
(Kaivola, Paukkunen 2009, 33.) 
Juontajan roolissa ei ole kuitenkaan kyse juontajan persoonan muuttamisesta. 
Juontajan rooli on ikään kuin julkinen osa ihmistä, josta on pudotettu pois joita-
kin henkilökohtaisia asioita tai vahvistettu joitakin.  Iskelmässä roolijako on käy-
tössä oleva työväline juontajien ominaisuuksien erottamiseen. 
Kyllä roolitusta mietitään. Meillä on vahvoja persoonia studiossa, jotka pönkittä-
vät ja ruokkivat toistensa roolia. Anna-Marilla on vuosien saatossa ollut roolina 
vähän dorka , mutta nyt Juhan tulon jälkeen se on muuttunut. Juha on ehkä vie-
lä dorkempi . (Vänskä 2012.) 
Juha Perälä on juontanut puoli vuotta Anna-Mari Raaskan kanssa Iskelmässä. 
Hänen tullessaan mukaan Iskelmän juontajien rooleja tarkistettiin. Roolien ra-
kentamiseen tuottaja Sanna Vänskä ei vaikuttanut. Se lähti juontajien omasta 
persoonallisuudesta. Tiimin kanssa kuitenkin yhdessä katsottiin roolijakoa eri 
juontajien välillä (Raaska 2012). Tämä nähtiin tärkeäksi, jotta kaksi juontajaa 
löytää keskinäiset eroavaisuutensa.  
Iskelmässä roolitusta pohditaan myös paperilla. Mikäli studiossa on kaksi hyvin 
samanlaista persoonaa, roolijaon miettiminen ja hakeminen on vielä tärkeäm-
pää.  
Alussa pistimme paperille, millaisia me olemme, ja sen jälkeen alettiin katsoa, et-
tä mitä piirteitä meissä korostetaan ja mitä häivytetään, jotta olemme tarpeeksi 
erilaisia. Ne ovat olemassa ja niihin palataan, jos on tarpeen. (Raaska 2012.) 
Roolin kautta persoonasta voidaan myös pudottaa pois joitakin asioita, kuten 
esimerkiksi iskelmämusiikkia soittavalla kanavalla ei kannata kertoa ooppera-
harrastuksestaan (Raaska 2012).  
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Roolijako Iskelmällä liittyy yleensä henkilöiden ominaisuuksiin ja yhteensopivuu-
teen, joita mietitään etukäteen. Kuitenkin, mikäli käsiteltävä aihe vaatii, myös 
mielipiteitä voidaan kartoittaa hiukan ennen julkista puhetta radiossa.  
Joskus voi olla sellaisia spiikkejä, että roolijakoa tarvitaan, esim. doping. Silloin 
voidaan päättää mielipiteitä ennalta, jotta syntyy kiinnostavaa keskustelua. Näin 
pyritään, että mielipiteet olisivat vähän erilaiset ja ettei mennä liian lähelle toisi-
amme. (Raaska 2012.) 
4.3 Rooli apuna Yöluotsi-ohjelmassa 
Roolijako on asia, johon myös itse törmäsin Yöluotsi-ohjelmassa. Tahdon juon-
tajaksi unelma-ammattiin ilman missikisoja -kirjassa roolista puhutaan nuoren 
juontajan apuvälineenä. Siinä sanotaan, että ole vain oma itsesi -kehotukset 
voivat vain hämmentää juontajakokelasta. Radioympäristö saattaa tuntua nuo-
resta juontajasta joka tapauksessa erikoiselta. Lisäksi, jos ohjelmaan lisätään 
äänimaisemaa, jota ei todellisuudessa ole olemassa, se toimii tällöin samaan 
tapaan kuin TV-ohjelman kulissit.  
TV studio on voitu lavastaa kahvilaksi, jossa keskustelu luontevasti käy, mutta to-
tuushan on, että muissa pöydissä istuvat maksetut avustajat keinovaloissa. Olet 
siis menossa kuvitteelliseen tilaan juontamaan keskustelua. Päästäksesi osaksi 
tätä kokonaisuutta niin, että sinun osasi näyttäisi ja tuntuisi luonnolliselta, sinun 
on uskallettava ottaa tässä asetelmassa oma roolisi. Se on juontajan rooli. Sa-
manlainen tilanne syntyy koululuokan edessä tai luentotilaisuudessa. Sinä joudut 
astumaan yleisön eteen, tilanteesi suhteessa katsojiin/kuulijoihin muuttuu. Se 
muuttuu myös yleisön kannalta. He pitävät sinua opettajana, luennoitsijana, jne.  
(Kaivola & Paukkunen 2009, 31.) 
Kulissit tuovat juontajalle vielä yhden uuden haasteen. Hän tietää ympärillään 
olevan lavasteen, mutta hänen pitää uskotella katsojalle sen olevan oikea. Li-
säksi hänen tulee miettiä oma suhteensa katsojiin ja julkisuuteen. Häntä rajoit-
taa myös ohjelman konsepti ja kanavan profiili. Näiden rajoitteiden puitteissa 
hän voi kuitenkin toimia vapaasti omana persoonanaan. Omana persoonana 
toimiminen voi silti vaatia aloittelevalta juontajalta paljon heittäytymistä ja roh-
keutta. Kun toimintaa rajoittavia tekijöitä on paljon, kestää hetken ennen kuin 
uusi juontaja saa kiinni siitä, mitä häneltä todella odotetaan. 
Yöluotsissa on tehty samantyyppistä roolijakoa kuin Iskelmässä. Henkilöiden 
mielipiteitä on mietitty jonkin verran ennen lähetystä, jotta tiedetään, mitä mieltä 
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toinen on jostakin asiasta. Välillä on sovittu ennalta, että toinen puoltaa toista ja 
toinen toista näkökulmaa. Yöluotsissa on lähinnä haettu vastakkainasettelua 
vahvistamalla ja huomioimalla henkilöiden mielipiteitä. Sen sijaan henkilöiden 
persoonallisia piirteitä ei ole listattu tai mietitty yhtä selkeästi kuin useiden ra-
diokanavien tuottajat haastatteluaineiston perusteella tekevät. Ihmisen persoo-
nassa on luonnostaan hyvin monia erilaisia puolia. Vastakkainasettelua ja per-
soonallisia piirteitä on toki haettu juonnoissa. Kuitenkin, koska asioita ei ole käy-
ty kirjallisesti läpi, jossakin juonnossa on vahvistunut jokin puoli ja toisessa jokin 
toinen. Vaikka ihmisessä on Jokisen sanojen mukaan useita puolia ja hän mää-
rittää pikkuhiljaa niiden kautta itseään, uskon, että aloitteleville toimittajille omi-
en ominaisuuksien miettiminen ihan paperilla voi tehdä hyvää. Itse olen tehnyt 
tällaisen paperin lähinnä omia yksinjuontojani varten. Ominaisuuksien pohtimi-
sen kautta voi olla helpompi suunnata sellaisiin juontotehtäviin, jotka henkilöä 
kiinnostavat. Lisäksi parijuontotilanteessa voi olla helpompi pysyä oman mielipi-
teensä takana, kun omat vahvuutensa on hahmottanut. 
4.4 Kivi kiveä hioo - parijuontaminen 
Ja sitten ei vaan tiedä, kenen kanssa se loppujenlopuksi toimii ja kenen ei. On 
joku, josta ajattelet, et tämä olisi varmaan tosi hyvä, ja se ei loppujenlopuksi ole. 
Ja sitten taas toisaalta voi olla sellaisia, jotka ovat yksin keskinkertaisia, mutta 
yhdessä aivan huikeita. (Jokinen 2012.) 
Juontajan tyyliin vaikuttaa myös hänen juontajaparinsa. Toinen ihminen tuo lä-
hetykseen aina jotakin lisää ja hän voi saada esiin toisessa uusia ominaisuuk-
sia. Kahta juontajaa käytetään lähetyksessä, jotta he synnyttäisivät toisissaan 
kipinän, joka johtaa mielenkiintoiseen dialogiin (Karhu & Mäkilähde 2012, 25). 
Parijuontamista voisi pitää äkkiseltään yksinkertaisena. Kuitenkin hyvään pari-
juontamiseen vaikuttaa monta eri tekijää, kuten juontajaparin keskinäinen dy-
namiikka sekä parijuontamisen erityisluonteen oivaltaminen (Karhu & Mäkilähde 
2012, 25). Kun itse aloitin juontamiseni uutena toimittajana, aloitin tiimissä. Kes-
ti jonkin aikaa, ennen kuin aloin tehdä lähetyksiä kokonaan yksin. Vaikka toisen 
kanssa juontaminen voi siis olla haastavaa, osa aloittaa radiojuontamisen näin. 
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Myös Diakin viestinnän koulutusohjelmassa ensimmäiset juontoharjoitukset 
tehdään parin kanssa. 
Oman kokemukseni mukaan pari vaikuttaa paljon siihen, millainen oma suoritus 
on. Yöluotsi-ohjelmassa juontajaparit vaihtuvat usein ja tämän takia ohjelma on 
eri henkilön kanssa juonnettaessa hiukan erilainen. Parijuontamisessa molem-
milla on oma osuutensa lähetyksen kuljettamisessa. Jotta lähetys soljuisi hyvin 
eteenpäin, on apua, jos tuntee jonkin verran sitä henkilöä, jonka kanssa juon-
taa. Ihmisen ääni on myös hyvin paljastava. Juontajan kannattaa tiedostaa, että 
hänen tunnetilansa voivat myös kuulua äänensävyssä.   
Sen tietää kyllä, jos on paha fiilis tai kemiat ei kohtaa. Se kuuluu välittömästi. 
Kuuluu heti, jos vituttaa. Väsyneenä sitä ajattelee, et miksi toi rypisti kulmiaan, 
kuvaa Anna-Mari Raaska aamulähetyksen tunnelmaa, mikäli kaikki ei toimi. 
(Raaska 2012.) 
Mielestäni erilaiset äänen sävyt saavat silti kuulua. Ne voivat olla vivahteikas 
työkalu, mikäli juontajilla on ammattitaitoa hyödyntää niitä.  
Elina Saksalan mukaan on tärkeää, millaisen henkilön saa työparikseen. Hän 
sanoo jopa, että parijuontaminen edellyttää sitä, että parin on pidettävä toisis-
taan. (Saksala 2012, 158.) 
Juontajien keskinäinen katsekontakti paljastaa kaikki antipatiat tai kilpailun el-
keet. Ei tarvitse olla parhaita kavereita, mutta työn on perustuttava luottamuk-
seen, molempien on oltava jatkuvasti läsnä ja valppaana ja pelattava samaan 
maaliin. Vaikeaksi parijuontamisen tekee myös se, että juontajien keskinäinen ju-
tustelu ei saa kuulostaa sisäänpäin lämpiävältä, katsojat ja kuulijat on aina pidet-
tävä mielessä. (Saksala 2012, 158.) 
Parijuontamisessa on tärkeää myös se, että juontaja pitää omista ajatuksistaan 
kiinni lähetyksessä. Mikäli juontaja on henkilö, joka tavallisesti näkee asioissa 
useita puolia, hän ei saa mukautua liikaa juontajaparinsa mielipiteisiin. Mauton 
ja hajuton juontaja on pian entinen juontaja, koska hän on yksinkertaisesti tylsä. 
Tällaisessa tilanteessa ainakin itseäni auttaa rooliajattelu. Parijuontaminen on 
ongelmallisinta silloin, kun ihmiset ovat tyylillisesti liian samanlaisia. Jos toinen 
juontajista on koomisesti orientoitunut ja toinen kuljettaa asiasisältöä eteenpäin, 
juontajat täydentävät toisiaan eivätkä syö toisiltaan tilaa (Saksala 2012, 159).  
Tämän olen huomannut myös käytännössä. Mikäli juontoa tehdään tiiminä, mu-
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kana voi olla joku mukavan fiiliksen luoja, joka saa pelkästään keskittyä heittä-
mään hyviä vitsejä, eikä hänen tarvitse miettiä niin paljon, mihin suuntaan lähe-
tystä tulisi viedä. Roolijako antaa tilaa eri henkilöille viedä lähetyksessä eteen-
päin juuri sitä osuutta, jossa hän itse on paras. 
4.5 Emme kai me kuulosta samalta? 
Itse olen työskennellyt pienessä toimituksessa Turussa Radio Deissä, missä 
kaikilla ei ole viestintäalan koulutusta. Kymmenisen vuotta toimineessa toimi-
tuksessa moni on aloittanut vapaaehtoisena ja löytänyt sen jälkeen rahoittajan 
omalle ohjelmalleen. Ihmiset ovat tehneet paljon yhteistyötä ja toimituksessa 
harrastus ja työ ovat kulkeneet käsi kädessä. Koska tietotaito on kulkenut henki-
löltä henkilölle, tämä näkyy välillä jopa koomisella tavalla käytännöissä. On joi-
takin asioita, jotka on totuttu tekemään tietyllä tavalla ja ihmiset ovat kopioineet 
toistensa tapoja. Kun itse tulin taloon, olin opetellut käyttämään samaa radiojär-
jestelmää muualla. Tämän takia esimerkiksi oma tapani leikata ääniraitaa ihme-
tytti toisia. Fyysiset työtavat ja asiat oli helppo havaita ja niistä keskustella. Kui-
tenkin samantyyppisiä piirteitä saattaa huomata myös ihmisten tavoissa tehdä 
ohjelmia, juontaa ja toimittaa. Kun yksi tuottaja kouluttaa toisia ja juontaa myös 
itse, aloittelevat henkilöt alkavat helposti ottaa mallia. Osa saattaa jopa tietoi-
sesti kopioida ja kokeilla toimivaa työtapaa. Kuitenkin Yöluotsin konsepti on sel-
lainen, että muiden juontamistapojen kopiointi ei ole järkevää. Lisäksi tarkoitus 
on, että jokainen löytäisi omanlaisensa tavan juontaa. 
Vaikka juontajat ymmärtäisivätkin omat roolinsa tai erilaisuutensa, vahinkoja 
saattaa kuitenkin käydä. Ihmiset alkavat helposti kopioida toisiaan myös huo-
maamatta.  
Toisen kanssa tekeminen vaikuttaa. Silloin tällöin olen ottanut jo joitakin Juha Pe-
rälän äänenpainoja. Sitä on kuin vanha pariskunta, ja se ei ole hyvä asia. Tyylien 
yhteen sulaminen on joskus mahdollista. Sen kuulee itsessään, et apua, Juha 
sanoo noin. (Raaska 2012.) 
Toisaalta myös samankaltaisuus voi helpottaa. Ennemmin tai myöhemmin ta-
pahtuu myös sulautumista toisen puhetapoihin (Jokinen 2012). Toisen juontajan 
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lukeminen onkin eräs asia, joka tulee tutuksi radiotyössä. Koska radiossa kaikki 
puhe kuuluu kuulijallekin, juontajien on osattava aavistaa, mitä toinen tekee seu-
raavaksi. Turun Radio Deissä radiojuontajille onkin vakiintunut jo oma viittoma-
kielensä, jolla tiimi viestii, milloin otetaan soittaja vastaan kesken lähetyksen tai 
milloin juontosetti on kestänyt jo turhan pitkään ja olisi musiikin aika. Vaikka 
juontajien pitääkin pystyä lähetyksessä keskustelemaan erilaisista näkökulmis-
ta, heidän pitää siis ymmärtää myös hyvin toisiaan.    
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5 TUOTTAJA SAA JUONTAJAN KUKOISTAMAAN 
5.1 Perustana kunnioitus 
Osa haastattelemistani tuottajista piti itseään ennemminkin tiimin jäseninä kuin 
esimiehinä. Suvi Turunen on tullut samantyyppisiin tuloksiin pro gradussaan 
Kaikki lähtee tiimistä  Aamutuottajien työ Yleisradion maakuntaradioissa:  
Tuottajat toimivat tiimiensä vetäjinä ja esimiehinä. Kaksi haastateltavistani sanoi 
kuitenkin suoraan, ettei halua käyttää sanaa esimies . Esimiesasemasta puhut-
taessa tuottajat myös korostivat tiimin merkitystä ja vähättelivät omaa panostaan. 
Vastuunkantaminen lähetyksestä ja tiimin hyvinvoinnista oli tuottajille itsestään-
selvyys, ja ilmeisesti jopa mieluisa tehtävä. Sen sijaan johtajan roolin ottaminen 
ja vallan käyttäminen tuntui vieraammalta. (Turunen 2012, 55.)  
Anu Lehtipuu Radio Deiltä kuvasi tuottajan suhdetta juontajaan seuraavasti: 
Tuottaminen on yhteistyötä, hierarkian ei tarvitse olla kauhean suuri. Myös 
Sanna Vänskä sanoi, ettei hän ajattele olevansa juontajien esimies. Toisaalta 
joillain kanavilla, kuten Radio Rockissa esimiesasema oli selkeä.  
Radiopersoonan rakentumisessa ei ole loppujen lopuksi tärkeää miten tuottaja 
esimiesasemansa määrittelee, kunhan arvostus ja luottamus säilyvät. Juontajan 
tulee joka tapauksessa kunnioittaa tuottajan mielipidettä ja molempien ymmär-
tää, että pyrkimys on samaan päämäärään, hyvään radio-ohjelmaan. Vaikka 
tuottaja olisi selkeässä esimiesasemassa, se ei ole välttämättä tae sille, että 
häntä kuunnellaan. Korkea asema saattaa tuoda myös etäisyyttä ja ideointi häi-
riintyä. Toisaalta läheiset ihmiset, jotka eivät korosta esimiesasemaa, saattavat 
hyvinkin saada aikaan hyviä tuloksia. Kuitenkin tällöinkin juontajan täytyy pystyä 
ottamaan vastaan palautetta tuottajalta ja luottaa tämän arvostelukykyyn.   
Esimiehen menestys riippuu alaisten menestymisestä. Siksi on tärkeää, että 
hän oppii tuntemaan heidät hyvin (Rentola 1999, 56). Tuottajan ja yksittäisen 
juontajan lisäksi on myös tärkeää, että koko tiimin välit ovat hyvät ja toimivat. 
Kukaan juontajista ei saa myöskään nousta tähdeksi toisten yläpuolelle, vaikka 
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tiimissä olisikin kanavan kannalta tärkeitä juontajapersoonia. Keskeisintä on 
esimiehen antama viesti siitä, että perussäännöt ovat kaikille samat (Saksala 
2012, 129). Hyvä tuottajan ja juontajan suhde nousee keskinäisestä kunnioituk-
sesta.  
En voisi kuvitella olevani sellaisen tuottajan alaisena, jota en kunnioita. Aamu on 
herkkää aikaa. Intensiivistä. Siksi on tärkeää, että suhde on hyvä ja studiossa 
pystyy olemaan. (Raaska 20012.) 
Seuratessani juontajien ja tuottajien keskustelua ja heidän käyttämiään sana-
muotoja näytti siltä, että haastattelemieni tuottajien ja juontajien suhde on hyvä. 
Eräs juontajista totesikin, että oli vastannut työviihtyvyyskyselyyn tuottajansa 
nimen, kun oli kysytty mitkä seikat vaikuttavat hänen viihtyvyyteensä työssä. 
Emilia Tonteri toteaa Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyössään radioper-
soonan rakentamisesta, että 60% hänen haastattelemistaan radioalan ammatti-
laisista piti tuottajan työtä hyvin merkittävänä tekijänä radiopersoonan synnys-
sä. Tuottajan merkitys koettiin erityisen suureksi silloin, kun tuottaja oli kokenut, 
ja ohjelmantekijä vasta itse löytämässä omaa radioilmaisuaan (Tonteri 2006, 
28). Kokenut tuottaja havaitsee juontajan maneerit ja virheet helpommin kuin 
juontaja itse, koska kuuntelee lähetystä ulkopuolisena. Ile Jokinen kuvaa tuotta-
jaa myös ideoiden heittäjänä ja esiin kaivajana. Tuottaja auttaa kaivamaan juon-
tajasta esiin ideoita silloin, kun hän on vaarassa jämähtää tuttuun ja turvalliseen  
(Jokinen 2012). 
Marketta Rentola näkee tutkimuksessaan lehtituottajan työstä, että ihmisellä on 
myös tarve saada työstään palautetta.  Luova ihminen haluaa palautetta, eikä 
tyydy ihan hyvä -tyyppisiin kommentteihin esimieheltä. Rentola sanoo, että jot-
kut vahvat journalistit voivat kuitenkin saada palautetta suoraan lukijoiltaan, ja 
selviytyvät etäisenkin esimiehen alaisina. Toisaalta myös ihmistyypit, jotka te-
kevät työtä pelkästään rahasta, saattavat olla tyytyväisiä etäiseen esimieheen, 
jolle riittää se, että sovittu työ tulee tehtyä (Rentola 1999, 57). Kuitenkin eteen-
päin pyrkivälle juontajalle tuottaja on tärkeä palautteen antaja ja tuo tunteen, 
ettei juontaja toimi tyhjiössä. Kommunikoinnin helppous nähtiin juontajan ja tuot-
tajan suhteessa tärkeänä. Joskus juontaja voi sanoa tuottajalle, että ei, tämä ei 
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ole minua, se ei istu (Raaska 2012). Juontajan ja tuottajan välillä tulee olla ma-
tala kynnys purkaa asioita.  
5.2 Tuottajalta vaaditaan pelisilmää 
Tiimin toiminta testataan silloin, kun jokin asia ei toimi. Tällöin tuottajan pitäisi 
pystyä puuttumaan asiaan. Kun lähetykseen halutaan suuri persoona, usein 
saadaan suuri persoona. Taiteilijat voivat olla taiteilijoita myös studion ulkopuo-
lella. Kehittyminen vaatii kuitenkin juontajalta nöyryyttä (Nurmi 2012). Palaut-
teen antaminen koko tiimille on yksi tuottajan työn ydintehtävistä. Kehittyminen 
on mahdollista kuitenkin vain silloin, kun kaikilla on selkeä käsitys työn tavoit-
teista ja siitä, miten niihin päästää.  
Esimiehet voivat kokea palautteen antamisen erityisen hankalaksi myös siksi, 
että juontajan työsuorituksessa persoonalla on niin suuri merkitys. Kulttuuris-
samme on korkea kynnys nostaa esiin sellaista, mikä tulkitaan henkilökohtai-
seksi. (Saksala 2012, 143.) 
Saksala ehdottaa palautteen annon haasteen pienentämiseksi totuttelua sään-
nölliseen palautteen antoon. Kun palautekeskusteluja käydään säännöllisesti ja 
analyyttisesti käyttäen ammattiterminologiaa, vuorovaikutus tuottajan ja toimitta-
jan välillä syvenee ja palautteen vastaanottaminen helpottuu (Saksala 2012, 
143). 
Tuottajan ja juontajan välisissä keskusteluissa voi olla ongelmia myös siinä, 
ettei palautetta oteta vakavasti tai se sivuutetaan. Eräs haastattelemani tuottaja 
totesi, että hän ei koe palautteen antamista sinänsä vaikeaksi, mutta hän epäili, 
vaikuttaako se mihinkään.  
Oletan, että palautteen antaminen ja vastaanottaminen on sitä helpompaa, mitä 
selkeämmin juontajan ja tuottajan roolit on jaoteltu kanavalla. Useilla kanavilla 
tuottaja hyppää mukaan lähetykseen, mikäli tilanne niin vaatii. Lähetyksen kan-
nalta saattaa olla hyvä, että useilla tuottajilla on juontajatausta. Kuitenkin, mikäli 
juontaja alkaa kokea tuottajan ennemminkin juontajakaverikseen kuin tuottajak-
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si, saattavat roolit muuttua ja se vaikuttaa myös palautteen antamiseen. Yöluot-
si-ohjelmassa olen huomannut, että on hankalaa nitoa yhteen eri henkilöiden 
ajatuksia, mikäli selkeää esimiesasemaa ei ole. Tuottajalle itselleen saattaa olla 
myös haasteellista tarkkailla lähetystä ulkopuolelta, mikäli hän itse juontaa pal-
jon. Alussa Yöluotsille ei ollut nimetty yhtä tuottajaa, vaan tuotantoa hoiti tuotan-
totiimi. Käytännössä monia tuottajalle kuuluvia asioita hoiti kuitenkin yksi henkilö 
tiimissä. Tuotantotiimin eri jäsenet ottivat paikkansa ilman yhtä tuottajaa, koska 
yhteistyö henkilöiden välillä toimi hyvin. Käytännössä kuitenkin tuottajan puute 
tarkoitti sitä, että eri tiimit tekivät hieman erilaista ohjelmaa, jota yhdisti saman-
lainen äänimaailma. Erilaisuus näkyi puherytmissä ja tavassa, jolla uutisaiheita 
käsiteltiin. Yksi tiimi saattoi koostaa ohjelman keskenään samantyyppisten uu-
tisten ympärille, kun toinen tiimi taas otti joka juontokokonaisuudessa esiin use-
amman erilaisen uutisen. Osittain tämä selittyy henkilöiden persoonallisuuksien 
eroilla. Ohjelmaa tehtäessä oli helppo havaita, että joskus on haastavaa määri-
tellä, missä menee juontajan persoonallisuuksien sanelema erilaisuus ja ohjel-
man konseptin raja. Yöluotsissa tuottajat ovat olleet myös koko ajan itse juon-
tamassa. Jonkun olisi kuitenkin hyvä tarkkailla kokonaisuutta olematta itse ää-
nessä. Tällöin hän voisi profiloitua tuottajaksi selkeämmin myös työyhteisön 
mielessä. On tärkeää, että työyhteisö ymmärtää, että tuottajan tarkoitus on ni-
menomaan auttaa ohjelman rakentamisessa yhtenäiseksi, eikä kyse ole tar-
peesta päteä tai pitää omaa mielipidettä muita parempana. 
Haastattelemistani tuottajista jokainen hallitsi myös tarvittaessa juontajan työn. 
Kolme tuottajista oli ollut äänessä radiokanavalla saman viikon aikana. Eroja 
tuottajien osallistumisessa lähetyksen puheisiin kuitenkin oli. Yksi heistä juonsi 
vakituisesti ohjelmapaikalla, toinen taas ei ollut äänessä kuin satunnaisesti tilan-
teen vaatiessa. Tuottajan juontokokemus nähtiin hyvänä asiana, niin kauan, kun 
se ei haittaa hänen arvostelukykyään tuottajana.  
Aikaisemmassa työssäni oli joskus tuottaja, joka oli paljon spiikeissä mukana. 
Koska hän oli niin suuressa määrin mukana, mietin pystyykö hän ulkopuolisena 
seuraamaan lähetystä. (Raaska 2012.) 
Juontajan ei pitäisi kokea, että hän joutuu kilpailemaan huomiosta ja juontoajas-
ta tuottajan kanssa.   
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5.3 Ongelmatilanteiden selvittäminen 
Vaikka tuotantotiimin suhde on läheinen, on hyvä, jos kanavalla on myös joku 
ulkopuolinen henkilö, kuten työnohjaaja, jonka kanssa voi puhua ongelmatilan-
teessa. Jokainen on media-alan ammattilainen, kukaan ei ole palvelemassa 
toisia, eikä juontaja missään tilanteessa voi olla juontajan sielunhoitaja, vaikka 
voikin yrittää nostaa tämän mielialaa tai ratkoa äkillisiä pulmia niin, että lähetys 
onnistuu (Saksala 2012, 130).  
Ammattina juontaja -kirjassa (2012, 130) Elina Saksala nimeää muutamia on-
gelmatilanteiden aiheuttajia. Tällaisia voivat olla juontajan oma henkinen hyvin-
vointi ja itsetuntoon ja ihmissuhteisiin liittyvät kysymykset työyhteisössä. Mikäli 
henkilöllä on henkilökohtaisia kriisejä, työhön ei kannata edes tulla, vaan kään-
tyä työterveyshuollon puoleen (Jokinen 2012). Päivittäiset erimielisyydet sen 
sijaan kannattaa selvittää mahdollisimman pian tuotantotiimin kanssa. Usein 
auttaa jo se, että ongelmat puetaan sanoiksi: mistä ongelma sai alkunsa, mitä 
kukin teki ja sanoi, mitä sitten tapahtui (Saksala 2012, 132). Toimituksissa 
yleensä tilanne pyritään purkamaan heti lähetyksen jälkeen.  
Täytyy selvittää heti eikä jättää seuraavaan päivään. Siinä täytyy ottaa käyttöön 
perinteiset parisuhdetaidot, miltä kummastakin tuntuu. (Vänskä 2012.)  
Myös Radio Rockin Osku Nurmi on samalla kannalla. Lähetyksen aikana ei 
kummankaan tuottajan mielestä tule antaa muuta kuin positiivista palautetta. 
Korjattavat asiat käydään läpi lähetyksen jälkeen. Palautteen annossa Nurmen 
mukaan on tärkeää, että juontaja ymmärtää, että puhutaan työsuorituksesta 
eikä ihmisestä henkilönä. Radiotyössä kuitenkin myös kovettuu nopeasti, koska 
palautetta tulee vasemmalta ja oikealta (Nurmi 2012).  
Mikäli ongelmien purku on haastavaa, voidaan kahta ihmistä koskevassa riidas-
sa etsiä avuksi kolmas henkilö. Yleensä kolmantena on esimies. (Lehtipuu 
2012.)  
Tilanteessa pohditaan miten asiaa voidaan muuttaa. Kyllä ne suurimmat klikit tu-
levat ihmisten kemioista eivätkä itse töistä. Ärsyttää jonkun asenne, mikä ei liity 
suoranaisesti työhön. (Lehtipuu 2012.) 
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Toisaalta myös radiossa työtä tekevät ovat ihmisiä. Yhteiset työajat ja stressin 
sieto yhdessä luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kuitenkin sielu pitää hoidat-
taa muualla kuin töissä. Mutta joskus joku asia lyö niin läpi sieltä, että on pakko 
olla sielunhoitajakin, se vaan menee niin, koska ollaan ihmisiä (Lehtipuu 2012). 
Osa juontajista puhuu enemmän kotiasioista työpaikalla kuin toiset, ja jokainen 
määrittää tämän rajan itse. Joka tapauksessa tuotantotiimistä saattaa tulla lä-
heinen. 
Onhan tämä tällainen sijaisperhe, jonka kanssa on enemmän tekemisissä kuin 
vaimon. Kyllä tässä tulee vahvoja tunteita, kun tänne tullaan typerinä kellonaikoi-
na ja kukaan muu ei liiku ulkona. Siitä tulee yhteen kuuluvuuden tunnetta. Henki-
lökohtaiset asiat ja yhteenotot eivät kuitenkaan saa kuulua soundissa. Tämä on 
edelleen työtä vaikka juontajakaveri ärsyttäisi. Tilanteen ei pidä antaa muhia pit-
källe. Harvoin sellaisia on ollutkaan, mutta toki joskus räiskyy. (Nurmi 2012.) 
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6 JUONTAJA EI PUHU TYHJIÖSSÄ - YMPÄRISTÖ 
6.1 Yksityiselämä  onko sitä? 
Tehdäkseen onnistunutta radio-ohjelmaa koko tiimin on pidettävä aina mielessä 
ohjelman kuulija. Tärkeitä kysymyksiä juontokokonaisuutta luodessa on se, mil-
laisia tunteita ja ajatuksia tahdotaan kuulijassa herättää? Kuitenkin, vaikka ra-
diojuontaja tekee ohjelmaa koko ajan kuulija mielessään, kuulijapalaute ei anna 
suuntaa ohjelmalle. Toimituksiin virtaa paljon palautetta myös juontajan persoo-
nallisiin ominaisuuksiin liittyen. 
Kuulijapalaute huomioidaan, mutta ei mukauduta sen mukaan. Jos alkaa kuun-
nella jokaista asiakasta, ei voi tehdä hyvää ohjelmaa. Kuuntelijatutkimuksessa 
oikeasti sitten näkyy se, kuinka paljon kanavaa kuunnellaan. Se antaa suunnan. 
Radiopersoonia sekä vihataan että rakastetaan. Hyvä, että on sekä positiivista, 
että negatiivista palautetta. (Vänskä 2012.) 
Kun uusi juontaja aloittaa työt, hän saa helposti suuren palauteryöpyn. Henkilö 
on valittu persoonallisuutensa vuoksi, ja siksi on vain hyvä, että hän herättää 
tunteita. Olisi mielenkiintoista tutkia, miten palautteen tyyli vaihtelee kanavan 
kuulijakunnan mukaan. Tuottajat huomaavat palautteen määrästä, että kanaval-
ta kuultu asia herättää mielipiteitä, mutta tuottaja ei opasta juontajapersoonaa 
muuttumaan sen mukaan, mitä kuulijapalaute sanoo (Raaska 2012). 
Ei ole kertaakaan vaikuttanut se palaute, mitä ihmisiltä tulee, omaan toimittajille 
annettuun palautteeseen. Jos jostain yhdestä asiasta tulisi tyyliin 200 palautetta, 
niin sitten voitaisiin katsoa, mutta tuskinpa niin tapahtuu. (Nurmi 2012.) 
Vaikka juontaja tekee työtä vahvasti persoonansa kautta, kaikkea ei ole oleellis-
ta radiossa kertoa. Juontaja tekee jaotteluja sen suhteen, mitä hän jättää ker-
tomatta. Anu Lehtipuu jaottelee oman julkisen henkilönsä ja yksityisen henki-
lönsä eroja seuraavasti:  
Tämä on kysymys, josta ollaan montaa mieltä. Itse en puhu suoraan kaikkia mie-
lipiteitäni, vaan olen hiukan erilainen radiossa. Ja sosiaalisessa piirissä Dein ku-
vioissa on se Anu, joka on radiossa. Sitten taas kavereitten kanssa vapaa-ajalla 
en ole välttämättä ihan se, joka on täällä Deissä. Olen silti oma itseni kokoajan. 
(Lehtipuu 2012.) 
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Samantyyppisiä ajatuksia on myös muilla juontajilla. Moni rajaa pois esimerkiksi 
läheiset, joita ei tahdo lähetyksessä mainittavan.  
Muutaman asian on saanut valita, joita ei tahdo riepoteltavan julkisuudessa. Muut 
asiat ovat sitten vapaata riistaa. Mutta niitä kiellettyjä ei saa olla kovin montaa, 
koska muuten taas kärsii, et jos joka kohdassa tarvitsee miettiä, että ai niin, siitä-
kään ei voinut puhua. Mutta yleisiä rajauksia voi tehdä. (Nurmi 2012.) 
Radiojuontajalle on työnsä kannalta eduksi olla mahdollisimman tunnettu ja 
mahdollisimman paljon esillä. Julkisuuden rajojen veto on kuitenkin haastavaa, 
koska esillä olo auttaa omaan työhön. Se on vähän sellaista, että jos sä rapsu-
tat mun selkää niin mä rapsutan sun (Jokinen 2012). Julkisuudessa ollessa saa 
tärkeitä suhteita työelämään. Kuitenkin jokaisen täytyy valita minkä tyyppisiin 
haastatteluihin ja julkisuuteen suostuu.  
Välillä juontajapersoona voi kokea julkisuuden myös kiusallisena. Eräs juontaja 
sanoi muun muassa julkiset nimenhuudot harrastekursseilla haasteeksi. Juonta-
jat olivat kokeneet myös, että heidän ostokäyttäytymistään seurattiin kaupassa. 
Joskus myös muiden kohdattujen henkilöiden ammattitaito pettää, kun he ta-
paavat julkkiksen, esimerkiksi kaupungin puhelinvaihde tai numerotiedustelu 
hämmästyy tuttua ääntä. 
Juontajan omat elämäntilanteet vaikuttavat vääjäämättä myös työhön. Työ voi 
olla kuitenkin asia, joka antaa voimavaroja. Eräs haastattelemistani juontajista 
kertoo, että omassa kriisissään hän ei halunnut jättää työtä pois, koska se toi 
iloa hänen elämäänsä. Jokainen juontaja kokee kriisitilanteessa oman julkisen 
roolinsa eri tavalla. Rooli voi tarjota mahdollisuuden ajatella jotakin muuta kuin 
omaa elämäntilannetta. Oman elämäntilanteeni kriisissä rooli juontajana tarjosi 
minulle mahdollisuuden olla läsnä vahvasti oman persoonani kautta, mutta sa-
malla rooliin eivät liittyneet samat lainalaisuudet kuin tavalliseen elämääni. Kuu-
lijat uskoivat minun olevan sellainen ihminen, jonka kuvan itse annoin. Juonta-
jana sain olla mukava tyyppi, joka ei ollut sidottu tavallisen elämän ongelmiin.  
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6.2 Politiikka ja uskonto  juontajan tabut 
Koska juontajapersoona on kanavan keulahahmo ja henkilö, josta kanava tun-
netaan, hänen julkisilla mielipiteillään on myös merkitystä. Osa tuottajista ei silti 
kieltäisi juontajapersoonaa suoraan osallistumasta esimerkiksi politiikkaan. Os-
ku Nurmi sanoo, että ainakin hänen puolestaan juontaja saa harrastaa haluami-
aan asioita vapaa-ajallaan. Toisaalta joillakin kanavilla politiikkaan osallistumi-
nen nähdään melko mahdottomana.  
Pitää olla poliittisesti sitoutumaton. Eikä se ole mahdollistakaan olla siinä mukana 
samaan aikaan. ( Jokinen 2012.)  
Jokisen mukaan politiikkaan suuntautuneen ei kuitenkaan tarvitse unohtaa me-
dia-alaa. Aina voi mennä töihin poliittisen alan julkaisuun. Myös Iskelmässä ol-
laan samoilla linjoilla.  
Pitää hyvin tarkkaan miettiä kannattaako juontajan lähteä politiikkaan. Puolueet-
tomuus on tärkeää. Tämä on kaupallinen pörssiyhtiö, jonka tarkoitus on saada 
mahdollisimman paljon kuulijoita. Juontaja ei voi segmentoida itseään. Muuten 
se vieraannuttaa kuulijat. Toki eri asia, jos toimii jossain aatteellisessa radiossa. 
Kaupallisen radion pitää löytää mahdollisimman suuri yleisö ja sopia mahdolli-
simman monelle. (Raaska 2012.) 
Politiikan ja journalismin herkkää suhdetta kuvastaa jo se, kuinka paljon palau-
tetta tulee ohjelmista, joissa haastatellaan esimerkiksi kuntavaaliehdokkaita. 
Vaikka Iskelmäradiossa lähetetyssä ohjelmassa on vuorotellen mukana eri puo-
lueiden ehdokkaita, välillä kanava saa ryöpyn palautetta, jossa väitetään journa-
listien olleen jonkun puolueen puolella. (Raaska 2012.) 
Radio Dein Toivonpäivän juontajana tunnettu pastori Mikko Salmi on kuitenkin 
SDP:n ehdokkaana kunnallisvaaleissa Oulussa (Kaleva.fi 20.8.12). Anu Lehti-
puu kertoo, että Radio Deillä ei ole olemassa suoraa kieltoa siitä, voiko juontaja 
olla politiikassa mukana.  
Poliittisella suuntauksella ei ole suoranaista vaikutusta, mutta voidaan kysyä, mi-
ten se rakentaa juontajakuvaa. Täytyy muistaa, ettei voi vain sitä omaa agendaa 
viedä eteenpäin. Jokaisella radiolla on omat strategiat ja päämäärät. (Lehtipuu 
2012.) 
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Nykyään radiotoimittaja joutuu olemaan enemmän esillä myös kuvallaan, koska 
useilla kanavilla lähetystä streamataan nettiin. Tämä saattaa aiheuttaa paineita 
toimittajassa, joka ei halua olla kuvallaan julkisuudessa. 
Monimedia on vaikuttaut radioon. Esimerkiksi ei voi ajatella, että tulisi meikkaa-
matta töihin. Minua ei haittaa muutos. Koen olevani studiossa oma itseni, pienillä 
zoomauksilla tosin. Jotain ihmistä se saattaa painaa, mutta minulla ei ole ollut 
stressiä. (Raaska 2012.) 
Sosiaalinen media saattaisi olla myös juontajapersoonalle eräs reitti markkinoi-
da itseään, mutta tätä hyödynnetään Suomessa vielä melko vähän. Osalla ra-
diotoimittajista on oma henkilökohtainen profiili ja osa hyväksyy kaverikseen 
myös fanit. Iskelmällä, Radio Deillä ja Radio Rockilla tämä on vapaasti päätet-
tävissä. Radio Rockin Osku Nurmi myöntää, että sosiaalisessa mediassa olisi 
rajattomat mahdollisuudet myös juontajapersoonan brändäämiseen.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
7.1 Kaikki lähtee itsetuntemuksesta 
Juontajien ja tuottajien haastatteluissa kävi ilmi, että radiopersoonan rakentami-
seen vaikuttaa useita erilaisia ulkopäin kohdistuvia vaikutteita. Kanavan profiili 
ja arvot säätelevät juontajan työtä ja niitä aiheita, joita hän voi juonnoissaan kä-
sitellä. Tämän lisäksi tuottajalla on vaikutusta juontajan kehittymiseen. Mikäli 
aloitteleva juontaja saa tuekseen kokeneen tuottajan, hän voi kokea tämän tär-
keänä apuna (Tonteri 2006, 28). Tuottajan lisäksi radiopersoonaan vaikuttaa 
tiimi, jonka kanssa hän työskentelee. Mikäli radiopersoona toimii parijuontajana 
jonkun muun kanssa, näiden henkilöiden ominaisuudet vahvistavat toinen toisi-
aan. Sama henkilö saattaa kuulostaa eri juontajaparin kanssa jonkin verran eri-
laiselta, koska erilaiset puolet hänestä korostuvat. Radiopersoonaan vaikuttaa 
myös tiimin ulkopuolelta tulevia seikkoja, kuten yleisön odotukset ja ympäristön 
paineet julkisen minäkuvan rakentamiseksi. 
Vaikka radiopersoonaan vaikuttaa useita asioita, silti tutkielmassani havaitaan, 
että kaiken tulee lähteä henkilön omasta persoonallisuudesta. Henkilöön ei voi-
da liimata ulkoapäin ominaisuuksia, joita hänellä ei luonnostaan ole. Radioka-
navat pyrkivät kuitenkin vahvistamaan ja hakemaan juontajista tietynlaisia omi-
naisuuksia. Tämän hakemisen voi jaotella kahteen vaiheeseen: rekrytointivai-
heessa tapahtuva ominaisuuksien etsiminen ja työssä olevan juontajan ominai-
suuksien vahvistaminen. Rekrytointivaiheessa haetaan sopivaa henkilöä täy-
dentämään tiimiä. Henkilön tulee ominaisuuksiltaan soveltua toimimaan toisten 
henkilöiden kanssa, esimerkiksi olla tarpeeksi erilainen, jotta vastakkainasette-
lua syntyy. Toinen vaihe juontajan jo työssä ollessa voi tapahtua tuottajan kan-
nustuksen kautta. Erilaisia roolijakoja ja juontajien ominaisuuksia voidaan myös 
pohtia paperilla, mutta tällöinkin ominaisuudet lähtevät juontajan perusluontees-
ta.  
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Jotta radiopersoona voi työskennellä erilaisissa tilanteissa ja ohjelmaformaa-
teissa, häneltä vaaditaan tilannetajua. Juontajalla täytyy olla myös hyvä itsetun-
temus. Mitä paremmin juontaja tuntee oman työkalunsa, joka on hänen oma 
itsensä ja persoonansa, sitä paremmin hän voi korostaa itsestään tiettyjä kana-
valle sopivia puolia. Toisaalta juontajan täytyy pystyä käsittelemään omaa jul-
kista minäkuvaansa eri asiana kuin mitä hän itse kokonaisuudessaan on. Mikäli 
juontaja ei pysty erottamaan oman julkisen puolensa ja henkilökohtaisen puo-
lensa eroja, juontajalle voi syntyä kriisejä hänen saamansa palautteen takia. 
Juontajan ammatti on kuitenkin ammatti, aivan kuten kaikki muutkin ammatit. 
Myös Anna-Mari Raaska totesi haastattelussa, että mitä paremmin juontaja tun-
tee itsensä, sitä parempi hän on myös työssään.    
Itsevarmuus on karismaa, sitä että on sinut itsensä kanssa. Hyväksyy itsensä 
sellaisena kuin on, hyvine ja huonoine puolineen. Itsensä hyväksyminen vaatii 
paljon työtä omien vahvuuksien ja heikkouksien parissa. (Kaivola & Paukkunen 
2009, 28.)  
Juontaminen ja juontajapersoonaksi kasvu voi olla syvällinen prosessi, jossa 
juontaja joutuu pohtimaan suhdetta omaan minäkuvaansa. Hyvä tuottaja voi 
rohkaista juontajaa käyttämään omia lahjojaan ja löytämään itsestään uusia 
puolia. Kuitenkaan kukaan ulkopuolinen ei voi käydä läpi prosessia juontajan 
puolesta. Ulkopuolinen voi korkeintaan hienovaraisesti ohjata ja toimia ikään 
kuin peilinä (Kaivola & Paukkunen 2009, 28). 
Jotta tuottaja voi ohjata juontajaa oikeaan suuntaan, myös häneltä vaaditaan 
itsetuntemusta. Muista ihmisistä voi tietää vain niin paljon, kuin tietää itsestään. 
Ihmistuntemuksen harjoittelu aloitetaan omasta itsestä. Mitä selkeämpi ja oike-
ampi kuva esimiehellä on itsestään, sen helpompi hänen on tulla toimeen muit-
ten kanssa (Rentola 1999, 56).  
Radiopersoona pääsee kasvamaan parhaimmilleen kannustavassa tiimissä. 
Tutkielmassani havaitsin, että radiopersoonien ja tiimin suhde on myös haavoit-
tuvainen. Koska ihmiset tekevät työtä persooniensa kautta, myös erilaiset elä-
mäntilanteet ja henkilökemia vaikuttavat helposti työn laatuun. Radio on työym-
päristönä intiimi väline, joka välittää ihmisille mielikuvia. Radiossa kerrottu tarina 
voi viedä kuulijan hetkessä toiseen aikaan ja paikkaan (Santavuori 2007, 6). 
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Tämän takia onkin tärkeää, että myös radiotiimin työntekijät voivat hyvin ja pys-
tyvät olemaan työyhteisössään vapautuneita.  
7.2 Tuotanto on tiimipeliä 
Radiopersoonan muodostuminen voi olla osittain kiinni hyvistä yhteensattumis-
ta. Koska tiimi on tärkeä osa työtä, radiopersoonan kehityksen kannalta on tär-
keää, minkälaiselle kanavalle henkilö työllistyy. Mikäli joku nykyään selkeästi 
tietyllä tavalla profiloitunut radiopersoona olisi aloittanut erilaisessa kasvuympä-
ristössä ja eri kanavalla, hän saattaisi olla nykypäivänä erilainen. Hän voisi olla 
juontaja, mutta ei välttämättä samanlainen kuin hän on nyt.  
Ihminen on toki lähtökohtaisesti ympäristönsä muovaama. Olen kiitollinen, että 
pääsin Radio Mafiaan töihin. Siellä oli radioalan legendoja, jotka olivat helposti 
lähestyttäviä. En yrittänyt heitä koskaan imitoida, mutta katsoin kuinka he tekivät 
radiota. Minun tyylini oli aika erilainen kuin monen muun. Kyllähän siitä on apua, 
että perehtyy erilaisiin tapoihin juontaa. Ei voi olla mikään yksinäinen susi. (Joki-
nen 2012.) 
Myös Anna-Mari Raaska on samoilla linjoilla.  
Tiimi on tärkeä. Täytyy valita tarkkaan kasvualusta, jossa voi kasvaa turvallisten 
ihmisten ympäröimänä, että voi kukoistaa myös työporukassa. Jos joku lahjakas 
joutuu väärään porukkaan, eikä saa kannustusta, niin silloin hän voi jäädä si-
vuun. (Raaska 2012.) 
Tutkielmani lähteissä havaitsin erilaisia mielipiteitä henkilön omien ominaisuuk-
sien merkityksestä radiopersoonaa rakennettaessa. Saksalan (2012, 47) mu-
kaan radiopersoonaksi kehittyminen vaatii vuosien työn, eikä kaikista ylipäätään 
ole sellaisiksi. Sen sijaan kysyessäni Radio Rockin tuottaja Osku Nurmelta siitä, 
millainen henkilö käy radiopersoonan pohjaksi, hän ei määritellyt henkilöä mil-
lään tavalla. Periaatteessa kaikki on kiinni siitä, mitä kanavalla juuri tietyllä het-
kellä haetaan. Radiopersoonaksi tulo on useiden sattumien ja luonnollisen lah-
jakkuuden summa. Monia omia heikkouksiaan voi kääntää vahvuuksiksi tunte-
malla itsensä ja tiedostamalla asian. Mikäli henkilö ei ole jollakin kanavalla sitä, 
mitä haetaan, voi aina kokeilla jotakin toista kanavaa. Juontajapersoona pääsee 
rakentumaan siinä vaiheessa, kun sopiva tiimi ja henkilö kohtaavat.  
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Ammattilaisten kokemukset antoivat minulle paljon uusia näkökulmia pohties-
sani omaa radiopersoonaani. Tuottajana aion kokeilla roolitusta Yöluotsi-
ohjelmassa, kuten tehdään Iskelmässä. Juontajien ominaisuuksien hahmottelu 
paperilla voi tuoda ohjelmaan paljon uutta ja saada heistä esiin uusia puolia. 
Tutkielmani osoittaa, miten ammattilaiset jäsentävät omaa työtään ja, että siinä 
on selkeä roolien jako. Tahtoisin kehittää Yöluotsia tähän suuntaan niin, että 
jokaisen tiimin lähetyksessä olisi läsnä tuottaja. Tuottaja valvoisi selkeästi oh-
jelman laatua ja toimisi tiimin esimiehenä. Hänen itsensä ei tarvitsisi olla ohjel-
massa äänessä, jotta hän voisi tarkastella ohjelmaa ulkopuolelta. Juontajan ja 
tuottajan suhde saattaa olla mutkikas. Myös ammattilaisten keskuudessa on 
havaittavissa samantyyppisiä ongelmia kuin vapaaehtoisten ohjaamisessa. Pa-
lautteen antaminen saatetaan kokea haastavaksi, ja se ei aina näytä tuottavan 
toivottua tulosta. Kuitenkin myös palautteen antoa on mahdollista kehittää Sak-
sala 2012, 143). Palautteen säännöllisyys ja toimintatapojen selkeytys on iso 
apu radiotiimin toimintaan. 
Tutkielmassani nousi esille tuottamisen erot vapaaehtoistyöhön pohjautuvassa 
juontamisessa ja ammattimaisessa lähetysvirtaradion juontamisessa. Tämä on 
kuitenkin aihe, jota opinnäytetyössäni ehdittiin ainoastaan sivuta. Tätä aihetta 
voitaisiin tutkia lisää. Toinen teema, joka jäi omassa opinnäytetyössäni vähem-
mälle huomiolle, on radiopersoonan brändin muodostaminen markkinoinnin nä-
kökulmasta. Tämäkin teema olisi tutkimuksen kannalta kiinnostava. Toisaalta 
markkinoinnissa ja juontajapersoonan brändäämisessä saatetaan olla tekemi-
sissä myös sellaisen asian kanssa, joka voi olla osittain yrityssalaisuus. Haas-
tatteluaineistoa käsiteltäessä voidaan kyseenalaistaa se, kertoivatko henkilöt 
minulle kaikista käyttämistään työvälineistä radiopersoonan rakentamisessa, vai 
onko jokin osa kanavan omaa yrityssalaisuutta. Haastatteluissani en kuitenkaan 
huomannut tämän tyyppistä vaikenemista. Asian tarkastelu journalistiselta kan-
nalta onnistui hyvin radiokanavilla.   
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Liitteet 
Tuottajilta kysyttyjä kysymyksiä 
- Millaisella valintaprosessilla juontajat tulevat taloon töihin? Millaisia henkilöitä  
etsitte? 
- Millainen on oma roolisi juontajan ohjaamisessa? 
- Miten juontajapersoona rakentuu? Millaiset juontajan ulkopuoliset asiat vaikut-
tavat prosessiin? 
- Millaisia vinkkejä juontaja käytännössä saa persoonansa kehittämiseen? 
- Millaisia haasteita on kanavan brändin ja juontajan ideoitten yhteensovittami-
sessa? 
- Mitkä asiat kuuluvat juontajapersoonassa kanavalle, ja onko jotakin, joka liittyy 
niin vahvasti persoonaan, ettei sitä voi muuttaa?  
- Miten paljon sinulla on aikaa ohjeistaa juontajaa? 
- Millaista on antaa palautetta henkilölle, joka työskentelee vahvasti persoonan-
sa kautta?  
- Millaisia kompastuskiviä on juontajan ja tuottajan suhteessa? 
- Onko kanavalle merkitystä sillä, mitä juontaja tekee vapaa-ajalla? Voiko hän 
olla politiikassa tai uskonnossa aktiivisesti mukana? 
- Miten juontaja määrittelee julkisuuden rajat? Ovatko ne muuttuneet esim. so-
siaalisen median myötä?     
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Juontajilta kysyttyjä kysymyksiä 
- Millaisena näet tuottajan vaikutuksen siihen, millainen juontaja olet? 
- Vaikuttaako kanava juontajapersoonallisuuteesi? Olisitko samanlainen juonta-
ja jos menisit toiselle kanavalle? 
- Miten kanavan brändi ja oma persoonallisuus sovitetaan yhteen? 
- Miten toimia persoonansa kautta radiossa, mutta rajata pois yksityiselämän-
sä? 
- Miten juontajan ja tuottajan suhde toimii?  
- Millaisissa asioissa kaipaat tuottajan apua? 
- Ohjeistaako tuottaja persoonallisuuteen liittyvissä asioissa? 
- Toimitte tiiviissä yhteistyössä. Miten se onnistuu? 
- Millaisia kompastuskiviä voi olla juontajan ja tuottajan suhteessa? 
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